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        La Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), dispone que las empresas 
tienen la obligación de velar por la seguridad y salud de sus trabajadores, así como los 
empleados tienen el deber de acatar las políticas de seguridad que se establezcan en 
sus centros laborales.  
        En Perú se registran un alto porcentaje de accidentes e incidentes de trabajo. Según 
las investigaciones efectuadas; una de las causas principales es la falta de conciencia 
de los trabajadores con respecto a su seguridad. Otra de las causas, es la ineficiencia 
existente en algunas empresas con respecto a la aplicación de estrategias de 
comunicación que el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) 
establece para concientizar y fomentar la cultura de prevención de riesgos laborales. 
Es por eso que el presente proyecto busca implementar e innovar las estrategias de 
comunicación para lograr una óptima Cultura de Prevención. 
De acuerdo al sustento teórico, la comunicación interna es una acción propia de la 
prevención de riesgos laborales y en los últimos años se ha visto conveniente 
incorporar principios de comunicación interna en las organizaciones, de esa manera se 
potencia y se crean estilos de vida segura y saludable para los trabajadores. 
En el diagnóstico de la investigación, se identificó que el sector manufactura registra 
el mayor índice de accidentes en la región Lima Metropolitana en el Perú, razón por la 
cual este proyecto de investigación establece una propuesta de campaña interna de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) en la empresa textilera Tejidos Celeste SAC. Se 
tiene como objetivo general concientizar y fomentar la Cultura de Prevención en los 
trabajadores y reducir los índices de accidentes actuales.  
La campaña está compuesta por seis estrategias de comunicación que tienen un tono 
amigable y dinámico que genera el interés de los trabajadores, con un mensaje 
cercano, sencillo, atractivo y directo a través de canales  eficientes. 
Es relevante indicar que la propuesta fue aceptada por la empresa Tejidos Celeste SAC, 





 RIESGOS LABORALES: 
Son circunstancias en las que un trabajador puede sufrir un accidente o desarrollar 
enfermedades ocupacionales producidas durante su actividad laboral. 
 
● COMUNICACIÓN INTERNA 
Es una gestión fundamental y estratégica de las empresas u organización, que 
puede utilizarse con diversas finalidades: comunicar, compartir, recordar, motivar, 
manifestar, persuadir y dialogar.  
● CULTURA PREVENTIVA 
La cultura de prevención de riesgos laborales son acciones que desempeñan los 
colaboradores de manera segura con el objetivo de evitar o reducir los accidentes 
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En la actualidad la Seguridad y Salud en el Trabajo es un tema de relevancia debido a las 
consecuencias que genera en su aplicación o en la falta de ella. En el Perú las repercusiones 
son negativas debido a la poca Cultura de Prevención existente en muchas empresas. 
Este proyecto de investigación tiene el objetivo de concientizar y fomentar la Cultura de 
Prevención de riesgos laborales a través de estrategias de comunicación que sean 
dinámicas y atractivas para los trabajadores de la empresa Tejidos Celeste SAC.  
De esa manera se podrá contar con trabajadores comprometidos con su seguridad y salud 
logrando así un desenvolvimiento efectivo en sus actividades laborales, el proceso de 
producción no tendrá interferencias, la rentabilidad empresarial podría tener mayores 
posibilidades de crecimiento por ende una estabilidad económica. 
El capítulo uno contiene el diagnóstico del tema, a nivel internacional y nacional, indicando 
los índices de accidentes y enfermedades ocupacionales, contiene antecedentes históricos,  
información estadística de accidentes en el sector más crítico del Perú; que es la actividad 
económica de manufactura. Se hace mención de las normativas vigentes en nuestro país, 
principalmente se detalla información relevante de la empresa Tejidos Celeste SAC, en la 
cual se hará la aplicación de la campaña propuesta. 
El capítulo dos menciona antecedentes de anteriores investigaciones que abarcaron el 
tema de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), estos antecedentes muestran los planes 
de seguridad incorporados en diferentes rubros empresariales, tanto en el Perú como en 
diferentes países. 
También se abarca la importancia de implementar adecuadas estrategias de comunicación 
en las empresas, los beneficios que produce en el clima laboral, además se hace una 
descripción de las complicaciones que se pueden presentar al momento de incorporar un 
sistema de comunicación interna, y las características de una buena propuesta 
comunicativa. Menciona también el uso de la historieta como instrumento de difusión de 
mensajes, sus antecedentes y beneficios. 
Asimismo, se encontrarán algunos ejemplos de iniciativas con respecto a la 
implementación de estrategias de comunicación en la Gestión de Seguridad y Salud en el 
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Trabajo y el éxito que tuvieron con sus trabajadores. Contienen también, conceptos 
elementales que facilitarán la comprensión de esta investigación. 
En el capítulo tres se presenta la campaña “Eres responsable de tu seguridad “, la cual es 
una estrategia de comunicación interna planteada para fomentar la concientización y la 
Cultura de Prevención en los trabajadores de la empresa Tejidos Celeste SAC. 
Para la elaboración de la campaña se realizó una investigación de campo, encuestas, 
observaciones conductuales y entrevistas que permitieron obtener información relevante, 
como el clima laboral, la situación real de los trabajadores, la política de Seguridad de la 
textilera, sus fortalezas y debilidades. A través del instrumento de observación conductual 
se diagnosticó cinco malas prácticas de los trabajadores; en relación a esos resultados se 
plantea la campaña de comunicación interna que tiene como fin concientizar sobre estas 
prácticas fomentando la Cultura de Prevención mediante cambios positivos en sus hábitos. 
Como parte de la estrategia se presenta una historieta en donde el personaje principal es 
el hilo conductor de toda la línea gráfica. Por último se mostrará  el calendario del plan de 
trabajo, el presupuesto y monitoreo del mismo.  
Este  proyecto se desarrolla con la finalidad de crear herramientas atractivas que permitan 
a las empresas concientizar y fomentar la Cultura de Prevención de riesgos laborales y así 



















Concientización y fomento de la Cultura de Prevención de riesgos laborales mediante 
estrategias de Comunicación Interna en la empresa Tejidos Celeste SAC, en Huachipa, Lima 




¿De qué manera se puede concientizar y fomentar una Cultura de Prevención de riesgos 
laborales utilizando estrategias de Comunicación Interna en la empresa Tejidos Celeste 
SAC, en Huachipa, Lima – Perú en el 2019? 
 
1. DIAGNÓSTICO 
1.1. DIAGNÓSTICO INTERNACIONAL 
1.1.1. DATOS ESTADÍSTICOS  
Según la primera edición de Seguridad y Salud en el Centro del Futuro del Trabajo, de 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el 2014 se registraron 2,33 millones de 
muertes como resultado de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, para el 
2017 (información más reciente), se registraron 2,78 millones de muertes anuales, cifras 
que notablemente indican el ascenso de muertes.   
De esta última cifra 2,4 millones están relacionados con enfermedades; se estima que el 
31% son enfermedades relacionadas al sistema circulatorio, 26% a causa del cáncer y 17% 
a causa de enfermedades respiratorias, la cantidad restante es 380 mil a causa de 
accidentes laborales.  
Para ser más específicos en este problema, se calcula que en el mundo mueren cada día 
7500 personas a causa de accidentes y enfermedades laborales, 6500 por enfermedades 
ocupacionales y 1000 a causa de accidentes. Estos 2,78 millones de muertes, representa de 
5 a 7% las muertes anuales en el mundo. 
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Gráfico N° 01 
 
Fuente: Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
 
Además anualmente ocurren 374 millones de accidentes no mortales, sin embargo, estos 
pueden registrar hasta cuatro días de ausentismo por parte de los trabajadores debido al 
descanso médico que se les otorga; a causa de estas ausencias se estima una pérdida cerca 
del 4 % del Producto Interior Bruto Global (PIB) cada año. Según las investigaciones 
posteriores a cada accidente transcurrido, éstos pudieron prevenirse. 
 
Los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales repercuten en gran medida en 
las personas y familiares de los afectados, en aspectos económicos; bienestar físico, 
emocional y psicológico. También pueden tener efectos trascendentes en las empresas; 
alterando la productividad, reduciendo la competitividad, dañando la reputación de las 
empresas, ocasionando el descenso de la rentabilidad empresarial e indirectamente 
afectando la economía de la sociedad en general. 
Organización Internacional del Trabajo. (2019). Seguridad y Salud en el Centro del Futuro del 







1.1.2. ANTECEDENTE HISTÓRICO INTERNACIONAL  
 
Los accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales estuvieron presentes 
desde el origen de la especie humana, cuando el hombre tuvo la necesidad de trabajar para 
sobrevivir hasta la actualidad.  
De acuerdo a la división tradicional de la historia, estos son los acontecimientos relevantes 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































En la sociedad primitiva la relación del hombre con la naturaleza fue de supervivencia 
y dependencia, debido a las dificultades de protección y las condiciones climáticas. Al crear 
sus primeros instrumentos de trabajo en base a piedras y palos, inició su jornada laboral en 
diversas actividades: caza, pesca, agricultura y ganadería, que ocasionaron accidentes y 
enfermedades debido a las actividades laborales. Sin embargo en esta etapa ellos 
consideraron a estos males como resultados de la naturaleza, fuerzas exteriores o divinas. 
 
Edad Antigua 
En esta edad las comunidades iniciaron su organización según las clases de trabajo 
de acuerdo a sus capacidades, en Egipto, mediante el código de Hammurabi establecieron 
las primeras medidas de protección a los trabajadores y las indemnizaciones por accidentes 
de trabajo de embalsamadores, guerreros y artesanos. En Grecia, dividen el trabajo de 
acuerdo a las actividades manuales e intelectuales y se reconocen las primeras profesiones. 
Surgen las interpretaciones básicas de salud, accidente y enfermedades. El estado de 
Grecia implementa medidas de seguridad contra plagas y propagación de enfermedades. 
En esta edad, personajes resaltantes como; Hipócrates “El padre de la medicina” y Pilinio 
“El viejo” realizaron grandes aportes a la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST); Hipócrates 
analiza la intoxicación de plomo como una enfermedad ocupacional y Pilinio crea los 
primeros Equipos de Protección Personal (EPP), elaborado de vejigas de animales que se 
usaban como protectores respirables.  
García, R. [Raquel Gama] (21 de junio del 2013) Historia de Higiene y Salud Industrial 
[Archivo de video]. Recuperado https://www.youtube.com/watch?v=Ew9qNDz93dk 
 
Edad Media 
En esta edad no hay un progreso en el desarrollo de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SST), sin embargo se registran acontecimientos relevantes que aportan a la Salud 
Ocupacional. 
George Agrícola, médico naturista escribió el libro “De re metállica”, donde indica que la 
aspiración de algunos polvos producían asma y ulceración en los pulmones, además hace 
mención que en algunas zonas mineras las mujeres llegan a casarse hasta 7 veces debido a 
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la corta duración de vida de sus maridos, por los riesgos a los que se encontraban 
expuestos. 
Lo más destacado de esta edad surge con los árabes; Avicena, un sabio y filósofo que 
escribió el canon de la medicina, donde describe desde la definición de la medicina hasta 
la preparación de remedios. Además muestra su preocupación por la salud del trabajador.  




En esta edad surge la Revolución Industrial, que tuvo lugar en Europa y Estados 
Unidos, trajo consigo cambios drásticos y relevantes en la historia de la humanidad pero 
sobre todo en el ámbito laboral debido a la implementación de máquinas industriales que 
tuvieron como finalidad producir a gran escala. Ocasionando así, un incremento de riesgos 
de accidentes y enfermedades ocupacionales de los trabajadores. A diferencias de las otras 
edades es en esta donde las estadísticas de accidentes ocurridos ascienden debido a la 
exposición a los agentes químicos, físicos e infecciosos que formaban parte del 
procedimiento del trabajo y a los que se encontraban expuestos los trabajadores.  




La Revolución Industrial sigue presente en esta edad;  los accidentes y enfermedades 
ocupacionales ascienden, volviéndose un tema de interés y preocupación de la opinión 
pública. En esta edad se alcanza mayor sensibilización por la prevención de los riesgos 
laborales, motivo por el cual trataron de introducir reformas en beneficio del trabajador, 
sin embargo, éstas acciones fueron interrumpidas con el incremento de producción de 
materiales tóxicos y explosivos tras desatarse la Primera Guerra Mundial.  
Al concluir la guerra se realizaron acuerdos con el fin de establecer la paz mundial, la justicia 
social y prosperidad a través de la creación de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) como parte del Tratado de Versalles. Posterior a ello el tema de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo fue adquiriendo relevancia a nivel internacional, empezaba a ser un tema de 
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diálogo en las agendas de algunos gobiernos, sin embargo, se vio nuevamente 
interrumpida al iniciar la Segunda Guerra Mundial. 
Al concluir la Segunda Guerra Mundial, surgieron nuevas filiaciones políticas y económicas 
como la Organización Mundial de la Salud (OMS), que desde ese entonces trabajan para 
mejorar las condiciones laborales, la Seguridad y Salud en el Trabajo a nivel mundial.   
 
Los Principales accidentes ocurridos a finales del XX lograron sensibilizar, establecer 
normas y promover la cultura de prevención a fin de reducir los accidentes y enfermedades 
laborales.  
 
Flixborough  1974 
El primero de junio de 1974, murieron 28 trabajadores y 36 resultaron heridos en una 
explosión de nube inflamable de ciclo hexano en Flixborough, Reino Unido. Al parecer la 
explosión se produjo como consecuencia del deficiente Sistema de Gestión de la Seguridad 
y Salud en la planta. 
 
Gráfico N° 03 
 





En 1984, una planta de pesticidas en Bhopal, Madhya Pradesh, en la India, liberó más 
de 30 toneladas de isocianato de metilo que afectaron a más de 600.000 trabajadores y 
habitantes de las localidades cercanas. Las cifras del gobierno estiman que, a lo largo de los 
años, se han producido alrededor de 15.000 muertes como resultado del accidente. Las 
sustancias tóxicas siguen presentes y miles de supervivientes y sus descendientes han 
sufrido enfermedades respiratorias y daños en los órganos internos y sistema 
inmunológico. 
Gráfico N° 04 
 
Fuente: Bernat Parera 
 
Chernóbil 1986 
En abril de 1986 explosionó uno de los cuatro reactores nucleares de la central 
nuclear de Chernóbil en Ucrania. Esta explosión emitió una radiación 100 veces mayor a la 
de las bombas atómicas lanzadas sobre Nagasaki e Hiroshima. La explosión mató a 31 
personas en el acto y miles murieron posteriormente. El número de muertos aumenta cada 











1.1.3. DENOMINACIÓN DE CULTURA DE PREVENCIÓN  
 
El concepto de Cultura de la Seguridad o Prevención surgió tras el accidente nuclear 
de Chernóbil en 1986. Varias investigaciones e informes sobre incidentes importantes han 
concluido que las deficiencias en la cultura de la seguridad son una cuestión fundamental 
que debe tomarse en consideración cuando se establecen las causas.  
Este período se caracterizó por dos avances importantes en materia de SST. El primero fue 
la utilización cada vez mayor de la noción de medio ambiente de trabajo para reflejar un 
enfoque más global en su comprensión y mejora, como por ejemplo en las políticas de SST 
adoptadas en los países escandinavos a partir del decenio de 1960. El segundo fue el giro 
de un enfoque prescriptivo a uno más orientado a los resultados y basado en los procesos 
de la reglamentación sobre SST, articulado por vez primera de manera influyente en el 
Informe Robens del Reino Unido en 1972 (Robens, 1972). Juntos, estos dos enfoques 
condujeron a una secuencia de reformas reguladoras, primero en Europa Noroccidental, 
que fue extendiéndose a otras economías de mercado avanzadas en América del Norte,  
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Australia y Asia, revisando sistemas anteriores que fueron sustituidos por normas más 
orientadas a los objetivos y más globales, así como más fáciles de aplicar para abordar la 
SST en un mundo del trabajo en rápida evolución.  
 
 
Fuente: Getty Imágenes 
 
Organización Internacional del Trabajo. (2019). Seguridad y Salud en el Centro del Futuro del 











1.1.4. Legislación Internacional 
 
El primer estándar que definió los requerimientos para la implementación del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) es OHSAS 18001:2007. Este 
fue un estándar que inspiró a la creación de leyes y políticas de SST en algunos países. Sin 
embargo en febrero del 2018 se publicó la primera norma internacional de SST; ISO 
45001:2018, que sustituyó al primer estándar. Esta nueva norma establece los requisitos 
para promover la Seguridad y Salud en el trabajo, además orienta para implementar el 
SGSST y permite a las empresas  ser proactivas, es aplicable para cualquier tipo de empresa 
e incrementa su rendimiento en cuanto a prevención de lesiones, etc.  
Para un entendimiento apropiado se establece un cuadro de síntesis acerca de los 
objetivos y beneficios en caso se implemente ISO 45001:2018 en las empresas. 
 




 Proporciona condiciones de trabajo, seguras y saludables. 
 Previene lesiones y deterioro de la salud. 
 Mejora el desempeño en Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Beneficios 
 Desarrolla e implementa las políticas y los objetivos del 
Sistema de Gestión de SST. 
 Establece los procesos sistemáticos que consideran su 
contexto y que tengan en cuenta sus riesgos y las 
consecuencias jurídicas que pueden tener. 
 Determina los riesgos que están asociados a sus actividades, 
trata de eliminar o poner controles para reducir al mínimo los 
efectos potenciales. 
 Establece todos los controles operacionales para gestionar 
los riesgos con su SGSST. 
 Incrementa la conciencia en cuanto a los riesgos. 
 Evalúa el rendimiento y trata de mejorarlo mediante la toma 
apropiada de comportamiento. 
 Los trabajadores se aseguran de tener un papel activo en el 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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1.2. DIAGNÓSTICO NACIONAL 
 
1.2.1. DATOS ESTADÍSTICOS 
 
Según el Anuario Estadístico Sectorial del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
2018, las notificaciones de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades 
ocupacionales, indican: 
 
Gráfico N° 07 
  
Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo / Ogetic / Oficina de Estadística 
 
En los últimos siete años los accidentes de trabajo no mortales y mortales han manifestado 
variaciones, sin embargo, para el 2018 las cifras de accidentes no mortales ascendieron en 
una cantidad considerable a diferencia del 2017. Respecto a los accidentes mortales sí 





Durante el 2018 se registraron 20,282 accidentes laborales, estos produjeron tres 




Gráfico N° 09 
 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo / Ogetic / Oficina de Estadística 
 
Las notificaciones de accidentes a nivel nacional durante todo el año 2018, indica a la región 
de Lima Metropolitana con un mayor índice; registra 13,780 accidentes es decir el 68,45% 
del total en Perú. 
 
 








En el año 2018 se registraron 20,132 accidentes en diversos rubros o actividades 
económicas, entre ellos; agricultura, ganadería, minas, construcción, transporte, etc. Sin 
embargo, la actividad económica que registra un índice muy alto; es manufactura, con 4509 























































Los accidentes que se registran en el sector manufactura durante el 2018 no son ajenos a 
los registrados en los tres últimos años, en el 2017 registró 3422, es decir el 21,87% del 























































Respecto a los accidentes mortales, la actividad de manufactura es el cuarto sector 
económico que registra una cifra alta de muertes, 11.33% del total. Siendo el sector 
construcción el que registra más accidentes mortales 17.33%, seguido de transportes, 
























































Gráfico N° 13 
 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo / Ogetic / Oficina de Estadística 
 
 
Respecto a las enfermedades ocupacionales, la actividad económica de manufactura 
registra el tercer lugar con un 12% del total, siendo la explotación de minas y canteras el 
primero con un 64% seguido de servicios sociales y de salud con un 20% del total de 















Gráfico N° 14 
 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo / Ogetic / Oficina de Estadística 
 
Respecto a la naturaleza de los accidentes se reportó 5692 contusiones, es decir 28,27%  y 
2097 fueron heridas cortantes, es decir el 10,42%. 
 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. (2018). Anuario Estadístico Sectorial. 
Recuperado de  https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/321653/Anuario_2018_2.pdf 
 
 
1.2.2. LEGISLACIÓN NACIONAL 
 
La Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (LSST), cuenta con el 
principal objetivo de fomentar la Cultura Preventiva, velar por la promoción, difusión y 
cumplimiento de la normativa de SST. 
Para ello se cuenta con la participación del estado Superintendencia Nacional de 
Fiscalización Laboral (SUNAFIL) que se encarga de fiscalizar y controlar el cumplimiento 
de lo establecido, los empleadores tienen la obligación de implementar las medidas de 
prevención, mientras los trabajadores y sindicatos tienen el deber de participar. 
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La Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y su modificatoria, Ley N° 
30222, y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2012-TR, y su 
modificatoria Decreto Supremo N° 006-2014-TR y Decreto Supremo N° 016-2016-TR 
regula todos los sectores empresariales en cuestión a la seguridad; régimen Privado, 
público, Fuerzas Armadas (FF.AA) y Policía Nacional del Perú (PNP). Sin embargo existen 
normas sectoriales por actividad; Industria: Decreto Supremo N° 42-F, Minería: Decreto 
Supremo N° 055-2010.EM, Electricidad: Resolución Ministerial N° 111-2013-MEM, Pesca: 
Decreto Supremo N° 010-73-PE, Construcción: G-050. Decreto Supremo N° 010-2009-
VIVIENDA, Hidrocarburos: Decreto Supremo. N° 043-2007-EM. Por otro lado las 
disposiciones que velan por la salud de los trabajadores son; Resolución Ministerial 312-
2011-MINSA, Resolución Ministerial 313-2011-MINSA, Resolución Ministerial 480-2008-
MINSA. 
La Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo que fue publicada el 11 de agosto 
del 2011 durante el Gobierno del ex presidente Ollanta Humala Tasso, consta de 7 títulos, 
123 artículos y 14 disposiciones complementarias transitorias repartidas.  
 
De acuerdo a las exigencias de la Ley de SST para implementar el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) se debe contar con; políticas de SST, objetivos y 
metas, programa de SST, comité de SST, identificación de peligros, evaluación de riesgos 
y su control (IPERC), registros de SST, acciones para la mejora continua, auditorias, 
capacitaciones, reglamento interno de SST, estudio de línea base e investigación de 
accidentes, enfermedades e incidentes. 
 
Ministerio de Trabajo Y Promoción del Empleo. (2018) Política y Plan Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 2017 – 2021. Recuperado de 
https://www.trabajo.gob.pe/archivos/file/CNSST/politica_nacional_SST_2017_2021.pdf. 
Tejada, D [Aelo]. (21 de agosto). Una realidad por mejorar - SST en el PERÚ. [Archivo de 









Para tener claridad acerca del contexto actual en el tema de SST, se realizó una 
entrevista a un especialista del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 









1. Según la Ley N° 29783, Ley de SST, ¿qué obligaciones tiene una empresa y el 
trabajador? 
2. Al cumplir con las exigencias, ¿se pueden reducir los gastos generados por 
accidentes laborales? 
3. ¿Cómo se podría concientizar a los trabajadores para que realicen buenas 
prácticas laborales? 
4. ¿Cuáles serían las razones para que los trabajadores vuelvan a incurrir en las 
malas prácticas? 
5. ¿Una  estrategia dinámica de comunicación acerca de la prevención de riesgos 
laborales puede impactar positivamente? 
6. Empoderar a los jefes de áreas en las empresas ¿podría generar la 
concientización sobre los riesgos laborales? 
7. ¿De qué manera se puede concientizar a un trabajador sobre la prevención de 
SST si no tienen hábito de lectura y no tienen interés de informarse?  
8. Si se incorpora una estrategia de comunicación al Sistema de Gestión de 





1.2.4. RESPUESTA DE LA ENTREVISTA 
La entrevista se realizó al Ing. Luis Enrique Lozano Vieytes, especialista en 
Seguridad y Salud en el Trabajo de la Dirección de Promoción y Protección de los 
Derechos Fundamentales y  de la Seguridad y Salud en el Trabajo del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo (MINTRA), quien amplió el panorama del tema de 
investigación. (Anexo N° 12) 
 
1. Según la Ley N° 29783, Ley de SST, ¿qué obligaciones y responsabilidades tiene 
una empresa y el trabajador?  
Los empleadores tienen el deber de prevenir los riesgos laborales, deben 
implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a 
la complejidad de procesos y su realidad. 
Los trabajadores tienen el derecho de velar por sus condiciones de seguridad y de 
cumplir los lineamientos de Seguridad y Salud en el Trabajo establecidos por el 
empleador. 
 
2. Al cumplir con las exigencias ¿se pueden reducir los gastos generados por 
accidentes laborales? 
La implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo no es 
un gasto, es una inversión que rinde muchos frutos, porque así se reducirá y evitarán 
los accidentes y enfermedades ocupacionales. 
 
3. ¿Cómo se podría concientizar a los trabajadores para que realicen buenas 
prácticas? 
Hay muchas formas, puede ser aplicando técnicas de coaching en Seguridad y Salud 
en el Trabajo, analizando los factores psicosociales, sin embargo para poder aplicar 
un método se debe tener en cuenta el nivel de educación de los trabajadores. Yo 
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considero que el tema de Seguridad y Salud en el Trabajo se debe tocar desde el 
colegio para que en el ámbito laboral tengan una mayor noción. 
 
4. ¿Cuáles serían las razones para que los trabajadores vuelvan a incurrir en las 
malas prácticas? 
En mi experiencia, algunos trabajadores incurren en las malas prácticas 
fundamentalmente según la formación de su cultura, muchos peruanos no tienen la 
disciplina para realizar ciertas actividades. 
 
5. ¿Una estrategia dinámica de comunicación acerca de la prevención de riesgos 
laborales puede impactar positivamente? 
Definitivamente, es importante que el empleador realice una matriz de comunicación 
pero que no solo comunique sino que busque canales  de retroalimentación para que 
el trabajador informe a tiempo sobre un accidente. 
 
6. Empoderar a los jefes de áreas en las empresas ¿Podría generar la 
concientización sobre los riesgos laborales? 
           Sí, es importante que exista el liderazgo. 
 
7. ¿De qué manera se puede concientizar a un trabajador sobre la prevención de 
SST si no tienen hábito de lectura, no tienen interés de informarse?  
El empleador tiene que establecer estrategias de formación complementaria, que de 
soporte a su crecimiento laboral. 
 
8. Si se incorpora una estrategia de comunicación al Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo ¿qué impacto tendría?  
Tendría un impacto positivo, que se definan canales para que los trabajadores sepan 
de qué trata el tema de Seguridad y Salud en el Trabajo, además así podrán conocer 
los órganos que tiene la empresa, en muchas ocasiones los trabajadores desconocen 





En esta entrevista se manifiesta la importancia de fomentar la cultura de prevención 
desde las primeras formaciones académicas e incorporarla como parte de la cultura 
peruana, así se evitaría negligencias por parte del trabajador en su centro laboral. 
Además afirma que realizar estrategias de comunicación para fortalecer la cultura de 
prevención puede generar un impacto positivo, sin embargo este debe ser planteado 
de manera bidireccional, es decir buscar que los trabajadores tengan la libertad de 
comunicarse con sus jefes. 
 
 
A continuación, se aborda el presente proyecto de investigación en una empresa ubicada 
en el departamento de Lima, distrito de Lurigancho, en el centro poblado Santa María de 
















1.3. DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA TEJIDOS CELESTE SAC 
 
1.3.1. HISTORIA DE LA EMPRESA  
 
La empresa Tejidos Celeste SAC, está dedicada a la elaboración y comercialización a 
nivel nacional e internacional de frazadas, colchas, mantas e hilos. La empresa textil inició 
sus operaciones en el año 2014, cuenta con dos plantas en Lima Metropolitana, ubicadas 
en Av. Huachipa Mz. G2 Lot. 6 y Calle Las Moreras Mz. F, Lot.8 Urb. La Capitana – Santa 
María de Huachipa. Esta empresa pertenece a la actividad económica de manufactura.  
 
 Visión: 
Ser líderes en la venta de frazadas, imponerse como una organización moderna, 
flexible, funcional, competitiva capaz de adaptarse a los grandes cambios y retos 
tecnológicos buscando en todo momento la creatividad y la innovación en todas nuestras 
líneas de productos y formando una gran cultura empresarial basada en valores que 
acompañen este gran reto de ser líder del mercado nacional e internacional. 
 
 Misión: 
Brindar la mejor calidad de frazadas y al mejor precio a las personas de todas las 
edades efectuando sus ventas al por mayor y menor. Mediante el desarrollo de sus 
procesos y acciones en un entorno que motive y desarrolle a sus colaboradores, en un 
ambiente cordial y de respeto, busca lograr mayor rentabilidad para nuestra empresa lo 





































A continuación, se detalla las diversas áreas de la empresa Tejidos Celeste SAC, que hacen 
posible la elaboración y comercialización de las frazadas en la empresa textilera: 
 
1.3.3. PROCESO DE PRODUCCIÓN 
Para un mejor entendimiento de los riesgos laborales o desarrollo de enfermedades 
ocupacionales que pueden estar presentes en la empresa, es fundamental conocer el 
proceso de creación de las frazadas. 
Gráfico N° 16
 
Fuente: Elaboración propia 
Áreas operativas Talleres Oficinas 
Mezcla Carda Gerencia General 
Carda Dreff y Open end SST 
Dreff y open end Telares Recursos Humanos 
Telares Soldadura Asistencia Social 
Percha Electricidad Ventas 
Acabados  Contabilidad, cobranza, 
tesorería 
Almacén de Producto 
Terminado 
 Recepción 
Almacén de Repuestos  Sistemas 
Urdidora   Infraestructura 
Vigilancia    
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De acuerdo al mapa de procesos, la creación de la frazada inicia desde la recepción de la 
materia prima en el almacén, pasando por diversas áreas hasta la apilación de las frazadas 
empaquetadas en el almacén de producto terminado.  
 
Las áreas que están implicadas en el proceso de fabricación de las frazadas son las zonas 
con mayores exposiciones a los riesgos laborales, motivo por el cual se describe a cada una 
de ellas. 
 
Almacén de materia prima: Se recibe y almacena el algodón, fibra e hilos poliéster. 
 
Gráfico N° 17 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Área de mezcla: Solicita material  (algodón y fibra) en cantidades y características (calidad, 
color) específicas, de acuerdo a lo establecido por el área de ventas. En esta área se une el 
algodón con la fibra con ayuda de un lubricante que hace posible su unión originando una 
mejor calidad de material, este material es transpuesto a cámaras donde se mantienen 





Gráfico N° 18 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Área de Cardas: El material proveniente del área de mezcla es introducido a la máquina 
cardas, convirtiéndose en hilos de gran grosor, siendo almacenados en cilindros de 1.50 
metros de altura aproximadamente. 
 
Gráfico N° 19 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Área de dreff y open end: El hilo grueso proveniente de cardas es convertido en hilos 
delgados a través de las máquinas open end, sin embargo la máquina dreff convierte el 
mismo material en hilo delgado pero uniéndolo con el hilo poliéster, obteniendo así dos 
calidades de hilo. (Anexo N° 02). 
 
Área de urdido: En esta área se logra unir hilos poliéster de conos pequeños a un plegador 
de 1.50 metros de largo aproximadamente (o según lo requerido) (Anexo N°  03). 
 
Área de telares: Es donde se crea la frazada cruda, a través de la unión de los hilos salientes 
del área de dreff y open end más el hilo urdido, esto se logra a través de máquinas 
industriales que tejen los dos materiales. (Anexo N° 04). 
 
Área percha: Las frazadas crudas son cepilladas y limpiadas con máquinas especiales. 
(Anexo N° 05). 
 
Área de acabado: Las frazadas son cortadas, remalladas, dobladas y finalmente 
empaquetadas. (Anexo N° 06). 
 
Almacén de producto finalizado: En esta área de apila los paquetes de frazadas que 
posteriormente serán distribuidos a los clientes. (Anexo N° 07). 
 
La empresa Tejidos Celeste SAC, cuenta con áreas administrativas y operativas, sin 
embargo las áreas con más exposiciones a riesgos laborales y al que está orientada esta 
investigación son las áreas operativas, todas las que forman parte del proceso de 







1.3.4. REGISTRO DE ACCIDENTES  
 
La empresa Tejidos Celeste SAC, ha registrado accidentes laborales en los tres últimos 
años, es indispensable conocer estas cifras porque de acuerdo a ello se puede determinar 
si la empresa cumple en fomentar la cultura de prevención de riesgos laborales, si realizan 
acciones de mejora continua o no.   
 
Gráfico N° 20 
 
Fuente: Tejidos Celeste SAC. 
 
En base al gráfico, se percibe la alta tasa de accidentes en el año 2016. 
Según afirmaciones del analista de Seguridad y Salud en el trabajo (SST) de la textilera, 
Ing. Alexander Centeno, en el año 2014 se implementó el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) y desde entonces se fomenta la Cultura de 
Prevención en los trabajadores. La textilera, también cumple en velar por la salud de 
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sus colaboradores mediante un médico ocupacional que realiza las acciones 
protocolares de salud exigidas por la Ley N° 29783; control médico, lectura de examen 
médico ocupacional, capacitaciones de cuidados de alimentación y capacitaciones de 
pausas activas, entre otros. Sin embargo, las malas prácticas por parte de los 
trabajadores permanecen y sobre todo en el personal nuevo que se va incorporando.  
Como se registra; es notable el descenso de los accidentes en los tres últimos años, sin 
embargo, ello no implica que cesen en ejecutar acciones de mejora continua ni mucho 
menos significa que todos los trabajadores sean conscientes en su totalidad sobre los 
riesgos laborales, o que todos formen parte de la cultura de prevención. 
Prueba de que la cultura de prevención se debe fortalecer, es el reciente accidente 
grave que sufrió un operador de máquina de cardas, pues él realizó una mala práctica; 
metió la mano mientras la máquina estuvo en movimiento, esto conllevó a que el 
trabajador pierda la mano, las causas del acontecimiento son inciertos debido a que 
aún están en proceso de investigación. Es importante señalar que este accidente 
sucedió mientras se realizaba la investigación del presente proyecto. 
De todas las áreas operativas, algunas tienen mayores exposiciones a los riesgos 
laborales, a continuación se determina cuáles son, según los accidentes ocurridos en 
el año 2018. 








Fuente: Tejidos Celeste SAC. 
ACCIDENTES REGISTRADOS EN EL 2018 
ÁREA N° DE ACCIDENTES 
Acabados 6 
Administrativa 1 







De acuerdo al gráfico podemos afirmar que las áreas con mayores riesgos laborales 
son las operativas; como: mantenimiento de máquinas, telares y acabados. Los tipos 
de accidentes a los que mayor exposición tienen los trabajadores, según el analista de 
SST de Tejidos Celeste SAC, son: golpes y contusiones en la mano, desarrollo de 
enfermedades ocupacionales respiratorias y de ergonomía. 
Como hemos detallado anteriormente, la empresa cumple en realizar actividades 
exigidas por la Ley N° 29783, sin embargo, los riesgos son perennes, estos son 
imposibles de eliminar, pero pueden ser reducidos a través del desarrollo apropiado 
de la cultura de prevención, que implica estar informados, actuar y cumplir las 
actividades laborales con precaución a través de las buenas prácticas.  
De las investigaciones de campo e interacciones con los trabajadores, gran parte de 
ello afirman que la empresa cumple en brindar los elementos necesarios de prevención 
de seguridad, afirman también que existe mucha negligencia por parte de ellos al no 
usar lo requerido para su seguridad, actúan con un exceso de confianza en el desarrollo 
de sus actividades laborales y que la responsabilidad ante un accidente proviene en 
gran parte de ellos. (Anexo N° 08). 
Toda la información recopilada a través de las interacciones se confirmó con las 
encuestas hechas en la planta textilera, debido a que el 80% de los trabajadores afirma 
que la empresa cumple las exigencias de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(LSST).   
Además, tras la entrevista con el analista de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 
textilera se manifiesta; que el 90% de los accidentes que sucedieron en la planta 
procede de las malas prácticas de los colaboradores. (Anexo N° 09) 
En la ley de SST existen dos actores principales; los empleadores que tienen la 
obligación de velar por la Seguridad y Salud de las personas que trabajan para ellos y 
los trabajadores que tienen el deber de acatar las políticas de seguridad que establezca 
su centro de trabajo.  
Según las investigaciones efectuadas; se reitera y afirma que la empresa cumple con 
las exigencias de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), sin embargo la Cultura de 
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Prevención aún carece de fortalecimiento, se determina ello, debido; a las malas 
prácticas de los colaboradores, a los recientes registros de accidentes y según los 
análisis efectuados en las visitas a planta.  
La carencia de fortalecimiento de la Cultura de Prevención en los trabajadores puede 
estar relacionada directamente por la ineficiencia que presentan las estrategias de 
comunicación del SGSST. 
Las piezas gráficas son las principales estrategias de comunicación pero estas no logran 
generar el interés ni el impacto necesario para fomentar cambios en las conductas. 
(Anexo N° 10) 
Obteniendo como conclusión de este diagnóstico; los trabajadores son responsables 
en gran medida de los accidentes que puedan sufrir, razón por la cual se debe 
desarrollar soluciones o cambios en el ámbito conductual de los trabajadores a través 
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Según lo identificado en él diagnóstico, posterior a los accidentes y enfermedades 
ocupacionales registradas a nivel mundial y nacional, se realizaron investigaciones en las 
que indican que éstos pudieron ser prevenidos en gran medida. Es por esto que la 
motivación para realizar esta investigación se basa en facilitar el fomento de la cultura de 
prevención de riesgos laborales en la empresa Tejidos Celeste SAC, porque se busca que 
las tasas de accidentes y enfermedades ocupacionales en el sector manufactura se reduzca. 
Por tanto es pertinente  poner a disposición los conocimientos sobre estrategias de 




importancia de su 
seguridad laboral 
Malas prácticas de 
seguridad laboral 




Falta de interés de 
la empresa en 
establecer el área 
de comunicación 
interna 
La creación de 
ineficientes piezas 
gráficas por parte del 
área de Seguridad 
Laboral 
¿De qué manera se puede concientizar y fomentar una cultura 
de prevención de riesgos laborales, utilizando estrategias de 
comunicación interna en la empresa Tejidos Celeste SAC, en 
Huachipa, Lima-Perú en el 2019? 
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Trabajo, logrará efectuar mensajes claros que puedan fomentar con éxito la cultura de 
prevención en este sector. 
Esta investigaciones brinda un gran aporte a quienes deseen entrar al rubro de la seguridad 
industrial, podría ser una guía valiosa para los empresarios que deseen ampliar sus 
conocimientos sobre este tipo de estrategias, además una notable disminución de riesgos 
no solo permite el crecimiento de la empresa y de la economía del país sino también 
permite que muchos trabajadores se desarrollen en las condiciones laborales adecuadas, 
logrando en ellos una mejor calidad de vida, beneficiando a sus familias y por ende a 
nuestra sociedad. 
Mantener la estabilidad económica del país es de vital importancia, y a través de esta 
investigación podría surgir un aporte relevante para mantener la rentabilidad empresarial 
en diferentes dimensiones, en las grandes,  medianas y  pequeñas empresas. 
Es importante también porque aproxima el conocimiento de los riesgos laborales a los 
trabajadores, además de ser impulso para que muchas empresas  de acuerdo a su 
crecimiento puedan formalizarse e integrar en sus lineamientos la Cultura Preventiva, lo 
cual podría conllevar a la reducción progresiva del trabajo informal en el país. 
Los accidentes laborales son parte de los procesos en la industria, nunca dejarán de estar 
vigentes, por eso la importancia de hacer constantes estudios para reducirlos en la mayor 
medida posible. 
    Se encontró muchas soluciones de Seguridad Laboral desde la rama de la ingeniería a 
través de la Implementación de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, sin 
embargo existe poca investigación sobre implementación de soluciones a través de una 
buena estrategia de comunicación interna y de estrategias comunicacionales en general.   
     Cabe mencionar que existe una consultora colombiana denominada LUDO PREVENCIÓN 
conformado por diversos especialistas que brindan servicios y productos de prevención a 
diversas empresas a nivel mundial mediante estrategias dinámicas, como juegos 
interactivos, escenificaciones teatrales, creación de procedimientos y manuales de 
seguridad con dibujos y relatos didácticos y materiales audiovisuales. Esta consultora, 
según indica su presentación, busca que los trabajadores cumplan con las normas de 
prevención no por obligación si no por convicción. 
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Pueden existir ciertas similitudes entre esta investigación y lo que viene realizando Ludo 
Prevención, sin embargo es necesario mencionar que este proyecto inició antes de tener 
en cuenta la existencia de Ludo Prevención, la herramienta de creación de procedimientos 
y manuales de seguridad con dibujos y relatos didácticos que ellos emplean es de manera 
general, a diferencia de una de las estrategia propuestas en el presente plan (La historieta),  
la cual es personalizada, plasma las áreas reales y son los mismos trabajadores los 
personajes que participan en ella, esto para emitir mensajes preventivos de mayor interés. 
 
FINES 
 El fin del desarrollo de la estrategia es que la empresa en 10 años logre reducir al mínimo 
la cantidad de accidentes e incidentes laborales. 
 Que todos los trabajadores sean parte de la cultura de prevención de riesgos laborales, 
que cuenten con un entorno laboral seguro, mayor tranquilidad emocional para sus 
familias y como resultado un entorno familiar estable para un adecuado desarrollo de 
la sociedad.  
OBJETIVOS 
Objetivo general 
Lograr que los trabajadores sean parte de la Cultura de Prevención de accidentes e 
incidentes laborales en el 2019, mediante la implementación de las piezas gráficas que se 
elaborarán para concientizar y fomentar una cultura de prevención que permita que 




 Empoderar a los jefes de área o trabajadores estables en la concientización de cómo 
prevenir los accidentes e incidentes laborales en el 2019. 
 Lograr que los trabajadores sean conscientes de cómo prevenir correctamente los 




 El tiempo es muy corto para ejecutar la campaña y poder comprobar que las estrategias 
de comunicación interna son efectivas para concientizar y fomentar la cultura de 
prevención. 
 La demora de respuesta en cuanto a la información solicitada a la empresa; datos 
estadísticos, investigación de accidentes e incidentes, ejecución de campañas 
anteriores, entre otros. 
 El poco acercamiento de los trabajadores hacia estrategias de comunicación interna.  
 La falta de soporte de un área de comunicación interna para alinear nuestra estrategia. 
 Necesidad de consultar a profesionales de otras especialidades que abarca la Gestión de 
la SST. 
 Diferentes versiones de información brindada respecto a la realidad de la empresa por 


















2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
a) Vintimilla M. y  Morales J. (2014) Propuesta de un diseño de plan de seguridad y 
salud ocupacional en la fábrica “Ladrillosa S.A (Tesis para la obtención del título de 
Licenciatura) Universidad Politécnica Salesiana, Cuenca - Ecuador. 
 
  Conclusiones 
Dentro de las instalaciones de la fábrica no se han considerado los potenciales riesgos. 
A través de la matriz de riesgos se logró examinar cada uno, cabe mencionar que se 
aplicaron diferentes metodologías; como visitar la planta, la observación directa y 
aplicación de encuestas a los trabajadores. 
 
En este trabajo se presenta una propuesta que desarrolla un Plan de Seguridad y Salud 
en el Trabajo efectuada para controlar eventos industriales de emergencia, este plan 
establece responsabilidades, medidas de acción, e identificación. Ofrece también  
información acerca de los temas que debe conocer el personal para trabajar de una manera 
eficiente, lo cual hasta el momento no se ha documentado legalmente. 
 
Es primordial conservar actualizado el reglamento de seguridad y salud, comité 
paritorio, plan de emergencias, efectuar habitualmente observaciones dentro de la planta 
y a toda la documentación que lo apoya, ya que no solo es un requerimiento a cumplir en 
caso de una auditoría por parte de IESS o MRL, sino que son herramientas necesarias de 









b) Flores O. (2018) La comunicación organizacional en la prevención de riesgos 
laborales (Tesis Doctoral) Universidad Complutense de Madrid, Madrid. 
 
Conclusiones 
 La primera conclusión de esta investigación consiste en confirmar que la Prevención 
de Riesgos Laborales es una disciplina que se ha expandido en la última década, entre 2006 
y 2016. En este contexto se ha apreciado la conveniencia de incorporar los principios de la 
comunicación organizacional a la gestión de la prevención. La comunicación para la 
prevención  puede orientarse hacia los trabajadores y dividirse  en tres  tipos de situaciones 
1) Promover la precaución de peligros graves cuando no se sienten especialmente 
vulnerables, 2)  Guía de la “indignación” o la tarea de tranquilizar a un colectivo sometido 
por la preocupación ante peligros que no se pueden tratar de forma prioritaria y 3) 
Comunicación de la crisis ante una emergencia para que su comportamiento sea el más 
eficiente. 
 
En esta investigación, cuando hacemos referencia a Prevención de Riesgos Laborales 
2.0 es por su bidireccionalidad y participación de todos. En este sentido, el objetivo es 
promover una actitud independientemente de las herramientas sociales y tecnológicas que 
se pongan en juego. 
 
Por tanto, la conclusión es que las entidades analizadas se han esforzado en los 
últimos años por construir los departamentos de comunicación fomentando la información 
online, no sólo como un repositorio de notas de prensa, sino que han tratado de mejorar 
la credibilidad y transparencia a través de contenidos que interactúen con sus públicos 
internos, compartiendo y generando diálogo en las redes sociales, también han 
incrementado su comunicación con el lanzamiento del blog corporativo ThinkBig, en el caso 







La intervención en Prevención de Riesgos Laborales genera valor, ya que el trabajador 
se siente estimado e importante, siendo ellos los que al final conocen mejor las situaciones 
en materia de seguridad y salud laboral, esto también  permite comunicar sus problemas, 
lo que redunda en un mayor valor sobre el conocimiento de la propia empresa. 
 
En esta investigación, se puede confirmar cómo los cambios que se han producido en 
el sector de la comunicación en las últimas décadas, no han dejado indiferente a las 
empresas e instituciones con respecto a la comunicación digital y al establecimiento de una 
nueva forma de comunicarnos a través de los medios sociales. 
 
Como se ha tratado en el capítulo cuarto de esta investigación,  surge el Storytelling, 
conocido también como “Narrativa transmedia” la cual es una herramienta que  permite 
combinar formatos visuales y desarrollarlos a través de múltiples plataformas, esta 
herramienta  permite “enganchar” a cualquier público creando así un contenido fácil de 
digerir y agradable de consumir. 
 
Aplicando está  técnica a la gestión de la Prevención de Riesgos Laborales, se podría 
generar mayor interés en los trabajadores en los temas que queremos transmitirles y, 
lograr incorporarlos en sus rutinas laborales. Con el uso de estas técnicas, se cumple la 
hipótesis cuarta (H4) debido a que más empresas de diversos rubros, están adaptándose y 
diseñando nuevos modelos de comunicación que permitan concientizar sobre la 
importancia de la Prevención de Riesgos Laborales. 
 
c)  Pinochet F. y  Toro A. (2014)  Factores Organizacionales que Influyen en la Seguridad 
Laboral: Caso de una empresa chilena. Universidad de Chile -  Facultad de Economía y 









El objetivo de este trabajo era diagnosticar y entender la incidencia de elementos 
organizacionales sobre la ocurrencia de accidentes en un grupo de trabajadores de una 
empresa chilena de construcción”, a través de esta investigación  se evidencia que el 
comportamiento de los trabajadores es influenciado directamente por el ambiente 
externo, lo cual significa, que las actitudes propias de cada individuo, en su mayoría 
inalterables, son afectadas directamente por el entorno en que se desenvuelven.  
 
Se obtuvo de esta investigación que dentro del rol de la comunicación, especialmente 
en el transcurso de socialización, cuando el colaborador forma su propio discernimiento 
del ambiente laboral, se observa que el uso de espacios para dialogar, promueve el 
desarrollo de ideas colectivas y participación continua, lo cual permite que tanto la 
empresa como sus colaboradores se adapten rápidamente a los cambios en la 
organización.  
 
Se reconoce la importancia de la valorización de los empleados por parte de la 
administración, manifestando preocupación en la seguridad de los mismos, las cuales 
generan un sentimiento de satisfacción y muestras de cercanía por parte de los superiores. 
Debe existir una preocupación evidente por parte de los líderes sobre el  desenvolvimiento 
pleno de cada empleado ayudándolos a buscar un alto desempeño y lograr los objetivos 
trazados. Se resalta el rol del líder como fundamental autor en la estimulación del 
compromiso de los mismos en su participación. 
 
Al revisar las respuestas entregadas por los empleados de CVV, se resuelve que existe 
una percepción positiva ante el desenvolvimiento del departamento de seguridad, los 
encuestados  manifiestan que existe una notoria preocupación por dar información acerca 
de cuestiones sobre seguridad y accidentabilidad.  Cabe mencionar que el rol de la 
comunicación en materias de seguridad son totalmente relevantes  vistos como el ítem 
más valorado por los empleados, sin embargo existe una falta de información acerca de 
cómo los empleados internalizan estos temas. Ya que, el solo hecho de que conozcan la 




d)  Balcázar N.  Y  Seminario C. (2016)  Propuesta de un Sistema de Seguridad y Salud 
Ocupacional basado en las Normas OHSAS 18001 para aumentar la productividad en la 
empresa saladita (Tesis para la obtención del título de Licenciado) Universidad Señor de 
Sipán Pimentel- Perú. 
 
Conclusiones  
La aplicación de los instrumentos de recopilación de datos, ayudó a establecer que la 
empresa no cumple las normas establecidas por el DS N° 009-2005-TR, por tanto los  
trabajadores están expuestos a riesgos muy grandes. Se detectaron entre las principales 
causas, la falta de orden y limpieza, existencia de obstáculos en las vías de circulación, falta 
de señalización en zonas de tránsito,  zonas seguras y peligrosas, zonas intangibles y 
posturas inadecuadas. 
 
 Se estableció un plan de emergencia para la empresa SALADITA S.A.C,  el cual establece 
las normas para el correcto desplazamiento en caso de emergencias, además se hizo el 
diseño de un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional Basado en las OHSAS 18001 
 
e)  Quispe M. (2014)  “Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para la 
empresa en la Industria Metalmecánica” (Tesis para la obtención del título de Licenciado), 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos; Lima. 
 
Conclusiones 
       La empresa logró la implementación de un Sistema de Gestión con la Norma 
OHSAS 18001:2007. La empresa realizó la verificación de aquellas no conformidades 
detectadas en la última auditoría interna de seguridad y salud, lo cual permitió al personal 
detectar oportunidades de mejora y nuevas acciones. 
 
Durante el proceso de implementación, las capacitaciones han dado como 
consecuencia que el personal se preste a mejorar continuamente sus actividades en 




La implementación del SGSST, ha dado como consecuencia que con ayuda de la gerencia 
general y con los planes de sensibilización, gerencias y demás personal de la organización 
sienta el interés y ayude en la prevención de los riesgos. 
 
f) Loayza D. (2011) “Plan de Prevención de Riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional 
para la obra del proyecto Tucari, Pad 3 de Lixiviación” (Tesis para la obtención del título de 
Licenciado) Universidad Ricardo Palma, Lima. 
 
Conclusiones 
Con el fin de brindar un mejor control en las actividades constructivas se ha 
implementado un plan de prevención de SSO&MA la cual permite hacer una recopilación 
de datos y otros elementos que mejoren el resguardo de las actividades de la operación 
minera.  
 
El Proyecto Tucari viene cumpliendo en su cabalidad con todos los requerimientos de 
seguridad y salud ocupacional, esto se evidencia claramente en la virtual no ocurrencia de 
accidentes mayores.  Por tanto el presente plan pretende contribuir a reforzar la política 
integral sobre seguridad y cuidado del ambiente como aspectos inherentes a la operación. 
 
Es importante que la alta dirección de la empresa se involucre como pieza clave para 
el éxito del plan, la cultura de prevención debe ser iniciativa de este nivel de gerencia, no 
se pretende solo cumplir con lo establecido en la ley, sino que el mensaje debe ser 
propagado por los empleadores. 
 
La tarea de supervisar que los estándares sean cumplidos recae en manos de los jefes 
de área. Quienes también deben colocar el plan de seguridad a visibilidad de todos los 




Debe existir un análisis constante del plan durante el proceso constructivo ya que es 
posible que se presenten nuevos riesgos de acuerdo al avance de la obra, los mismos deben 
ser atenuados y adaptarse inmediatamente al plan para establecer una mejora continua. 
 
Para la elaboración de este plan se tomó como base el estándar internacional OHSAS 
18001, el  estándar más importante en seguridad y salud ocupacional a nivel mundial. Este 
instrumento de gestión contribuirá a cumplir el requerimiento legal  y además contribuye 
en aspectos  que benefician a las empresas.  
 
2.2 DESARROLLO DE LA TEMÁTICA CORRESPONDIENTE AL TEMA INVESTIGADO – 
TEORÍA CIENTÍFICA 
 
Implementar un plan de comunicación interna dentro de una empresa siempre será un 
verdadero reto, para  realizar este tema se han investigado herramientas de comunicación 
interna utilizadas en diferentes empresas industriales, lo cual ha llevado a indagar sobre 
procesos, plantas  y procedimientos de actividades en fábricas. 
Con estos conocimientos sumados a ideas de propuesta se emprende la misión de generar 
un plan de comunicación interna para afianzar las normas de seguridad y salud en el trabajo 
dentro de una empresa de textiles. 
 
2.2.1 La importancia de las Estrategias de Comunicación Interna 
Una de las necesidades primordiales de toda empresa es comunicarse asertivamente  
con sus colaboradores, son ellos quienes debieran estar afianzados con el objetivo de la 
empresa y saberse parte vital en el funcionamiento de la misma. 
 
Cualquier organización depende de su capital humano. El equipo de una 
compañía u organización en su conjunto y no solo sus altos directivos, son el 
espejo de su credibilidad y reputación… Ellos transmiten la imagen 
corporativa y son las fuentes más confiables para los que no pertenecen a la 
institución. Por lo tanto, una empresa que persiga el éxito debe desarrollar 
políticas activas y bien definidas de Comunicación Interna y de motivación 
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de los equipos. Una buena Comunicación Interna supone que cada vez que 
se comunica un hecho al exterior, este debe ser transmitido antes o en 
simultáneo a todo el equipo interno. Esta es una manera de involucrar a cada 
uno de los empleados, motivarlos y hacerles sentir parte del proyecto.   
(Berceruelo, 2016, p. 77) 
 
En la aplicación de las políticas de comunicación interna la parte que muchas veces se 
torna más compleja es entender las necesidades de los trabajadores, y conocer cuáles son 
sus motivaciones más profundas, qué los mueve a ganarse la vida de la manera en que lo 
hacen. 
 Para descubrir estos temas se debe empezar por una técnica básica pero fundamental 
como el acercamiento hacia los trabajadores y prestando atención a lo que sucede en el 
entorno. 
 
A. Escuchar a los trabajadores 
Según Tessi (2013) “En la gestión de la comunicación interna escuchar tiene 
mucho más poder del que en general se le asigna” (p. 68). Escuchar a  los trabajadores es 
una gran herramienta de comunicación al momento de iniciar un plan de desarrollo 
interno, esto permite involucrar al trabajador con los objetivos de la empresa y lograr que 
ellos no solo se alineen sino también sean parte para alcanzar objetivos por su propio 
convencimiento y no solo porque es parte de sus funciones. 
 
También nos permite fomentar el desarrollo del ambiente laboral e involucrarlos dentro 
de la empresa hasta alcanzar un entorno tan cercano como el de una familia. 
 
B.  Utilizar las quejas como crecimiento 
En muchas ocasiones las quejas provenientes de los trabajadores son  el opresor 
más cruel para fomentar una adecuada comunicación. Sin embargo, es posible utilizar este 




Cuando la escucha a los empleados es abierta y genuina resulta inevitable 
que surjan reclamos, ya que todo empleado interpreta la queja como algo 
necesario y positivo, que ayuda a la organización y permite mejorar el 
trabajo que realizan dentro de ella. (p. 91) 
 
C. La relación con nuestro público interno es como un matrimonio 
Las organizaciones deben comprender que la relación que se da con los 
colaboradores es como la de un matrimonio, y se hace está metáfora porque según          
Tessi (2013) al inicio de toda relación el joven enamorado pretende conquistar a la señorita, 
siempre dando lo mejor de sí, haciéndole diversos regalos e invitaciones, logrando que la 
muchacha se deslumbre ante él. (p. 92). 
 
Sin embargo en el matrimonio la relación es distinta, es muy difícil ocultar los 
defectos y carencias que tienen las personas. Lo mismo ocurre en la relación con el público 
interno, el colaborador conoce de primera mano cuáles son los defectos que tiene la 
empresa, en qué áreas necesita mejorar y cuáles son sus carencias, no se pueden ocultar 
porque las puede vivir constantemente. 
 
D. Conocer la realidad para cambiarla 
Según Berceruelo (2016) “El primer paso para poder gestionar bien la realidad 
de cualquier empresa es conocer bien a esa compañía, a sus públicos, la imagen que 
proyecta, sus fortalezas y debilidades.” (p. 17) 
 
El primer paso para trabajar en Comunicación interna es analizar el punto de 
partida para poder actuar con rigor. Podemos llamar a ese trabajo inicial “análisis” o 
“auditoría”, el cual permite conocer el punto de partida y cuál es la meta a donde llegar. 
 
E. Una gestión sin redes 
Es difícil realizar una planificación de comunicación interna, sin una plataforma 
digital, esto realmente es un verdadero reto, sin embargo, es importante mencionar que 
aún existen empresas que no se han familiarizado con las plataformas digitales, o que no 
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han visto la necesidad de lograrlo, más aún, si se dedican a la producción y elaboración de 
materia prima. 
 
En estas situaciones la planificación deben estar guiada hacia la compenetración 
trabajador – organización, y hacia la dedicación de un correcto y cada vez mejor clima 
laboral, llevando a utilizar códigos de comunicación más precisos y personalizados. 
 
2.2.2 REQUISITOS DE UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN INTERNA 
 
Para lograr la efectividad de la estrategia es necesario estar seguros de que se 
cumple con los siguientes requisitos: 
 
1. Sencillez: El mensaje transmitido tiene que ser claro, conciso y de fácil comprensión. 
Mientras más información el mensaje se verá saturado. 
 
2. Presentación: Cuando se promocione el mensaje a través de  diferentes medios, se 
debe mantener uniformidad en los colores, diseños, idioma y tipografía, con el fin de 
mantener el mismo mensaje sin ser distorsionado.   
 
3. Autoridad: Contar un testimonio, tiene una influencia poderosa en la toma de 
decisiones, recabar experiencias y opiniones de personajes admirados o quienes han 
pasado una situación similar fortalece la credibilidad del mensaje.  
 
4. Permanencia: El mensaje debe ser constante y a través de diferentes espacios de 
difusión, la periodicidad en que se emita el mensaje puede determinar el éxito de la 
campaña. 
 
 5. Firmeza: Se debe mantener un solo mensaje, los diferentes departamentos de las 
empresas deben acordar unificarse sobre los mensajes que se emitirán,  esto evitará las 




6. Mensaje personalizado 
Es importante tener en cuenta a quién va dirigido nuestro mensaje y resolver 
códigos que utilizan los trabajadores, los colores con los que se identifican de tal manera 
que el mensaje pueda llegar de manera clara y directa. 
Es importante conocer la cosmovisión del público interno y saber qué canal y qué  código 
de comunicación no tendrán mayor inconveniente al momento de ser descifrados. 
 
2.2.3 EL USO DE LA HISTORIETA COMO CAMPAÑA INTERNA 
 
A.  Antecedentes históricos 
La historieta también denominada comic, es una expresión artística que permite 
comunicar a través de dibujos acompañados de texto una historia, la cual  podría tener 
varias motivaciones tanto, sociales políticas, culturales, etc. 
 
Algunos autores como el francés Franciss Lacassin y el belga Morri, propusieron 
que se denomine al comic como el noveno arte. A partir del siglo XIX hubieron muchos 
autores que destacaron  pero es a Rodolpho Topffer a quien se le asigna el nombre de 
Padre de la historieta. 
 
Hay entendidos que consideran la historieta como un producto cultural de 
la modernidad industrial y política occidental que surgió en paralelo a la 
evolución de la prensa como primer medio de comunicación de masas. Así, 
en noviembre de 1830 la revista Le Caricature inauguraría la tradición 
contemporánea de la caricatura política lanzando una campaña contra Luis 
Felipe I de Francia El Rey Burgués por medio de imágenes satíricas de los 
franceses Honore Daumier Gustave Doré. (Casas, 2018, p. 18) 
 
A finales del siglo XIX las historietas se componían de cuatro o cinco viñetas a la 
semana, con el propósito de aumentar las ventas  de los periódicos, convirtiéndose en una 




Durante la segunda  Guerra mundial, los norteamericanos usaron el comic como 
medio propagandístico, en estas épocas surgen superhéroes como el Capitán América y 
Superman, con el fin de vender a la población un sentido de esperanza y victoria. 
 
La historieta moderna ha buscado enfocarse en temas sociales, acompañados de 
personajes ficticios.  Sin embargo los temas a tocar en esta expresión, son bastante 
diversos, ya que pueden existir historias de héroes, de antihéroes, para niños, para adultos, 
o para un público más juvenil. 
 
B. Proceso de creación 
Para la elaboración de este producto se requiere de dos elementos importantes el 
guionista y el ilustrador. 
 
Historietista: Es aquel que crea sus guiones y hace los dibujos también. 
Guionista: Es quien elabora los diálogos y la historia. 
Dibujante: Es quien se hace cargo de la creación gráfica de la historia. 
 
      El proceso empieza siempre con un lápiz, un papel y un guion sobre eso se va creando 
la historia y los personajes, este guion es parecido a lo que se usa en el cine, muchos 
directores en la creación de sus planes proponen hacer  un story board. 
Cabe mencionar que ahora existen muchas herramientas digitales que han reemplazado  a 
las convencionales, de allí la creación del comic web. 
 
Con respecto al uso de la viñeta de texto, Casas (2018) menciona qué: 
En la historieta, una viñeta es un cuadro delimitado por líneas negras que 
representa un instante de la historia. Se la considera como la representación 
pictográfica del mínimo espacio o tiempo significativo y constituye la unidad 
mínima del montaje del cómic. El orden de lectura de la viñetas se vincula 
con el sistema de escritura, de tal forma que en Occidente se leen 
normalmente de izquierda a derecha y de arriba abajo en Japón las viñetas 
se leen de derecha a izquierda. (p. 46). 
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C. Comic como Estrategia de comunicación 
Muchas veces es difícil acercarse a los colaboradores y lograr empatizar con ellos, 
para alcanzar esto debe estar en la lista de prioridades, la innovación. La historieta o comic 
es una buena estrategia de innovación y a continuación se detallarán las razones:  
 
1. Facilita la explicación de todo tipo de conceptos. 
2. Se puede utilizar los personajes ficticios. 
3. Se puede utilizar el humor para explicar algún concepto difícil. 
4. Permite humanizar los contenidos. 
5. Pueden llegar a diferentes públicos. 
 
Hace un tiempo que los comics se vienen utilizando como estrategias de 
comunicación y estrategias publicitarias. Por ejemplo en 1963 la agencia Agnes le pidió a 
Joaquín Salvador Lavado (Quino) la creación de Mafalda con el fin de vender una nueva 
línea de electrodomésticos llamada Mansfield. 
 
 2.2.4.  ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN VINCULADAS A LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 
La consigna de las herramientas de comunicación interna, es que al aplicarlas puedan 
crear una cultura de prevención, si se logra crear esta cultura, el mensaje de prevención 
quedará afianzado en la mente de los colaboradores, para lograr no solo el conocimiento 
de las buenas prácticas laborales, sino que mantener una conducta preventiva en su rutina 
diaria y de manera automática.  
 
Los expertos convienen en que uno de los aspectos más relevantes para 
mejorar la seguridad y salud en el trabajo es el cambio de hábitos. Esto no 
se consigue exclusivamente a partir de la redacción de normas y 
procedimientos, ni tampoco desde la formación teórica tradicional, sino que 
el cambio de cultura se consigue en gran medida trabajando las emociones 
del individuo. En definitiva, utilizando las técnicas y estrategias del 
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marketing y la comunicación más avanzadas.  (Foment del Treball Nacional, 
2014, p. 5) 
 
Para iniciar el tema de prevención de riesgos es importante mencionar primero a qué 
riesgos están expuestos los colaboradores. 
 
A.  Comunicar para prevenir 
El tema de la prevención de riesgos mayormente es tomado como un conjunto 
de acciones para ejecutar,  aunque esto es cierto, es necesario también  que las empresas 
incorporen procesos, maquinarias y herramientas que ayuden a prevenir los riesgos, estos 
vendrían a ser los problemas estrictamente materiales,  abordados y concernientes al área 
de gestión de riesgos desde el punto de vista de la gerencia industrial, sin embargo  hay 
una parte importante que se debe abarcar, y la que posiblemente es la más olvidada, es el 
hecho de que existen conductas y comportamientos que generar riesgos y son estás las 
más complicadas de transformar. 
 
El objetivo en esta parte es modificar, de manera consecuente y 
espontáneamente  el comportamiento  de los trabajadores ante situación  y 
que este cambio perduré en el tiempo, es decir una conducta que evita 
constantemente las situaciones de riesgo  y que permanezca a lo largo de 
toda la vida (Llacuna, Baraza y Bernal, 2014, p.9) 
 
B.  Ejemplos de estrategias de comunicación para la prevención de Riesgos 
Laborales 
 
Corporación Pascual: Esta corporación engloba diferentes empresas de bebidas, 
alimentos, construcción, seguros e inmobiliarios. Ellos involucraron a sus trabajadores 
permitiendo que elaboren sus propios eslóganes, usando una plataforma de intranet sus 
trabajadores podían escoger las frases que más les gustaban, luego recibían en su lugar de 
trabajo una camiseta con la frase que habían elegido, pero al dorso iba el eslogan: “Quién 
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más entiende de Seguridad y Salud eres Tú” ¡Enséñanos! (Foment del Treball Nacional, 
2014, p.23) 
 













Fuente: Foment del Treball Nacional 
 
Laboratorios Quinton Internacional: Esta es una empresa especializada en preparar 
agua de mar microfiltrada en frío. Durante tres años elaboraron una campaña que 
fomentara la práctica de deporte entre sus trabajadores (Foment del Treball Nacional, 
2014, p.18) 
 
Fue una de las empresas españolas nominadas a los premios Europeos de buenas 









Gráfico N° 23 
 
 
1. Reckitt Benckiser: Es una empresa británica global que fabrica bienes para el cuidado del 
hogar, la higiene y la salud, ellos hicieron la campaña “Todos contra Murphy”, donde hace 
alusión a la ley famosa de que “si algo puede salir mal, saldrá mal”, con esta iniciativa 
buscaron combatir los riesgos laborales que pudieran generar un accidente. (Foment del 
Treball Nacional, 2014, p.36).  
 
Gráfico N° 24 
 
Fuente: Foment del Treball Nacional 
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2.2.5 IMPORTANCIA DE TENER UNA CULTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES 
Es importante promover una cultura de prevención que permita tener un entorno 
seguro para mantener la salud física y mental del trabajador en óptimas condiciones, es 
por esta razón que el Perú ha establecido en sus constitución, y además ha ratificado a 
través de instrumentos internacionales de derechos humanos internacionales suscritos a 
la comunidad andina de la cual el Perú es miembro, una política que permita disminuir los 
accidentes laborales e implementen una mejoría de las condiciones laborales. 
 
La Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo del Perú tiene por 
objeto prevenir los accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y 
reducir los daños que se pudieran ocasionar a la salud de las trabajadoras y 
trabajadores, que sean consecuencia del trabajo, guarden relación con la 
actividad laboral o sobrevengan durante el trabajo que éstos realizan. 
(Ministerio de trabajo y Promoción del Empleo, 2018, p.9). 
 
Esta política tiene 6 ejes principales de acción: 
 Marco Teórico. 
 Información. 
 Cumplimiento. 
 Fortalecimiento de las capacidades. 
 Protección social, fomento del diálogo social. 
  
A.  Organismos que promueven la Seguridad y Salud en el trabajo en el Perú 
La investigación  pretende alinearse a las normas que rigen la cultura de 
prevención en el Perú, por eso es importante mencionar los organismos que promueven la 
SST. 
 
1. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MINTRA). 
2. Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL). 
3. Ministerio de Salud (MINSA). 
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Otras instituciones con competencia vinculadas a la SST, son: 
- El Seguro Social de Salud (EsSalud). 
- Oficina de Normalización Previsional (ONP). 
- Superintendencia de Banca Seguros y AFPs. 
 
B.  Los principales problemas que enfrentar  
 El desafío de la SST existe desde que las personas trabajan, sin embargo con los 
cambios tan acelerados, han surgido nuevos riesgos que enfrentar converge en el sector 
laboral. 
 
Riesgos Psicosociales  
Por muchos años solo se ha tenido en cuenta los riesgos físicos que existen en los 
puestos de trabajo, sin tomar en cuenta que son otros factores los que afectan la salud del 
trabajador y en muchos casos estos terminan siendo más peligrosos que los primeros. 
 
Cuando un trabajo demanda una exigencia física, mayormente los que sufren las 
consecuencias son los músculos, y esto traerá al trabajador molestias musculo 
esqueléticas. Sin embargo cuando un trabajo requiere de un alto nivel de atención la fatiga 
resulta ser mental y esto reduce el nivel de concentración de los trabajadores. 
 
Las tareas rutinarias y monótonas exigen un ritmo alto y una elevada 
concentración y atención, así como poca interacción social. Esto provoca 
carencia de estimulación, sensación de falta de libertad y apatía en los 
trabajadores/as del sector textil, agroalimentación y personal de oficina 
fundamentalmente. En la esfera social, conduce al aislamiento y a un escaso 
desarrollo de las  capacidades personales. Podemos prevenir estas 
situaciones con un mayor número de descansos pautados y reglados, así 
como posibilitar la interacción con otros compañeros/as. (Departamento de 




 El Estrés Laboral 
EL estrés se ha convertido en uno de los problemas más frecuentes que no solo 
deterioran la salud de los trabajadores, sino también el de las organizaciones. 
 
Muchas de las tareas que solían vincularse con el esfuerzo físico, ahora demandan de 
un proceso de concentración, se han incrementado las horas, y se requiere que una 
persona supla diferentes áreas de la producción. 
 
La dimensión de los problemas vinculados al estrés crece rápidamente esto se debe  a 
que la forma del trabajo ha cambiado tajantemente en las últimas décadas. Tareas de todo 
tipo, que tradicionalmente requerían fuerza muscular, precisan ahora de un esfuerzo 
mental motivado por la informatización del proceso productivo. Por otro lado, la frecuencia 
de trabajo ha ido incrementándose continuamente, y  se busca alcanzar los mismos 
resultados pero con un número menor de trabajadores. (Departamento de Asistencia 
Técnica para la Prevención de Riesgos Laborales, 2009, p. 27). 
 
Estos problemas podrían darse por diferentes causales, que pueden ser primero 
propias del individuo, como también el ambiente que lo rodea, esto reduce la 
productividad de los trabajadores y los expone a estar desconcentrados y ser más proclives 
a sufrir algún accidente. 
 
Problemas ergonómicos 
Posturas incorrectas, largos periodos de tiempo repitiendo el mismo movimiento, o 
estar demasiado tiempo sentados, cargas de peso excesivas, todas ellas causan problemas 
de columna y cuello o lesiones lumbares o cervicales.  
 
Situaciones Mortales 
Sin duda hay trabajos en los que se está expuesto a altas posibilidades de mortandad, 
por ejemplo empresas que usan maquinaria pesada, o empresas de construcción. Para esto 
es importante que el colaborador tengo claro el uso correcto de sus implementos y además 
el cuidado de sí mismo y de sus compañeros. 
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      Riesgos Emergentes 
A causa de la aparición de las nuevas tecnologías es probable que un corto plazo se 
produzca lugares de trabajo más flexibles, teletrabajo y hasta oficinas virtuales. 
 
2.2.6 LA GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
SI bien una adecuada gestión de prevención de riesgos parte de un estudio profundo 
de diversas pruebas, que involucran otras áreas como la ingeniería industrial, la mecánica, 
metalurgia, etc. Se hace un estudio del trabajo físico, pero se falla en el análisis ambiental 
que no daña el aspecto físico, sino emocional y mental de los colaboradores. 
 
Está establecido como una norma que la prevención debe estar integrada a la 
empresa. Y la eficacia de estas estrategias preventivas está vinculadas al nivel de 
compromiso que tienen los trabajadores tanto con la empresa y con la cultura preventiva. 
 
Sin embargo muchos trabajadores no leen los manuales de prevención, no los 
entienden, no hacen uso consiente de los equipos de protección o simplemente les cuesta 
mantener la concentración. 
 
 Y es está área que necesita ser fortalecida de manera permanente, es por eso que se 
menciona que es la estrategia comunicativa, la que juega un papel importantísimo al 
momento de promover la cultura de prevención 
 
EL rol del comunicador social no solo está en el fomento de la información, sino 
promover con estrategias innovadoras y con canales asequibles al público, un mensaje que 
logre afianzar la importancia de la seguridad, que esta, no es solo deber u obligación de la 
empresa, sino que individualmente debe ser consciente de sus funciones, de los riesgos 
que lo rodean y cuál es la mejor manera de mantenerse seguro y saludable en su trabajo. 
Se enfatiza en este punto que la responsabilidad preventiva es de todos, y empieza 
desde el inicio del día. Se busca mantener un equilibrio entre trabajo y familia, en mis 
relaciones, en mi alimentación y sentido de descanso y diversión. 
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        Todos deben formar parte de la cultura de prevención y de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
 
2.3 DEFINICIONES CONCEPTUALES 
 Accidente de trabajo: Es aquella lesión corporal que sufre el trabajador dentro de 
su centro laboral. 
 Concientización: 
Es el acto de tomar conciencia sobre circunstancias determinadas, esta acción permitirá 
mejorar la calidad de vida  y la adecuada relación con el entorno laboral. 
La concientización siempre tendrá una connotación positiva, debido a que permite 
generar un bien individual y colectivo. 
 
 Cultura de prevención: Nace a partir del accidente ocurrido en Chernóbil en 1986. 
Este principio hace referencia a las políticas de seguridad que adoptan las empresas en 
beneficio de la seguridad y salud de sus trabajadores. 
 
 Comunicación: Es la acción consciente de intercambiar información entre dos o más 
participantes con el fin de transmitir información u opiniones distintas. La composición 
del mensaje, la codificación, la transmisión y la recepción de la señal, recae en un 
proceso que involucra sobre todo un emisor y un receptor. 
 
 Comunicación Interna: La comunicación interna es la que va dirigida a los 
trabajadores o colaboradores. Nace como contestación a las necesidades de las 
compañías por motivar a su equipo humano y quedarse con los mejores talentos  en un 
entorno empresarial. 
 
 Deterioro de la salud: Estado físico a mental adverso, que surge y empeora la 
actividad dentro del trabajo o situaciones relacionadas con el mismo. 
 
 Estrategia de Comunicación: Es la herramienta que permite la planificación 
organizada.  La sistematización para este ejercicio es variable y cambiante, y debe ser 
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planteada de acuerdo a las políticas de cada empresa para alcanzar objetivos 
determinados, en un plazo determinado. La estrategia de comunicación interna debe ser 
transversal a la externa, debe contemplar espacio que le permita trabajar con sus equipos 
y desarrollar los mensajes y acciones para alcanzar una estrategia funcional. 
 
 Evaluación de riesgos: Proceso de evaluación que permite medir los riesgos que 
podrían aparecer en el ejercicio de una actividad o trabajo determinado.  
 
 Identificación de peligros: Es un proceso que permite reconocer la existencia de 
algún peligro y las características del mismo.  
 
 Incidente: Se produce en el transcurso de un asunto y repercute en él, alterándolo 
o interrumpiéndolo.  
 
 Incidente laboral: Es un suceso imprevisto ocurrido dentro del entorno de trabajo, 
este representa un peligro potencial, y es probable que provoque una lesión física en el 
empleado. Puede verse también como un daño material en la máquina o el inmobiliario. 
 
 Peligro: Situación con un alto potencial para causar daño, puede tratarse de 
términos humanos, de la salud o en el peor de los casos de ambas. 
 
 Riesgo Laboral: Es toda circunstancia que podría causar un peligro en el desarrollo 
de una actividad laboral. No solo se refiere a daños físicos, sino psicológicos también, el 
efecto de un riesgo laboral siempre tendrá un efecto negativo en las personas que lo 
sufren, los daños causados son de diferente gravedad, siempre dependerá de la 








EJECUCIÓN DEL PROYECTO PROFESIONAL 
 
 Título del Proyecto 
 
“Eres responsable de tu seguridad” 
 
1.2. Argumentación del nombre 
 
Responsable es una persona que actúa o realiza acciones de manera consiente, en 
base a ese significado se busca involucrar en primera instancia al trabajador con su 
seguridad, darle información para lograr concientizarlo y que lo manifieste a través de las 
buenas prácticas para el fortalecimiento de la prevención de los riesgos laborales. 
 
 Análisis - Diagnóstico  
 
2.1. Instrumentos utilizados:  
Para realizar una descripción exhaustiva de la situación actual de la Cultura de 
Prevención en la textilera, se consideró usar tres instrumentos de recopilación de datos, 
los cuales fueron elaborados con la asesoría de especialistas en el tema de SST. 
 Encuesta  
 Método de Observación 
 Entrevista  
 
2.1.1. Encuesta  
Este instrumento se aplicó al 10% de la población total de los colaboradores de la 
empresa Tejidos Celeste SAC, con el objetivo de conocer la percepción que tienen los 
trabajadores respecto a las medidas de prevención que aplica la textilera, si ellos son 
juiciosos sobre la relevancia de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y si realmente 
forman parte de la cultura de prevención. La encuesta se aplicó en las áreas operativas 





Gráfico N° 25 
 
Ficha técnica (Encuesta) 
N° de encuestas  20 
Género Maculino 
Edad 20 a 67 años 
Tipo de investigación  Cuantitativa 
Tipo de preguntas Cerradas 
Tiempo 8 horas 
Tema Concientización y fomento de cultura 
de prevención en los trabajadores de la 
empresa Tejidos Celeste SAC. 
                                         
                                          Fuente: Elaboración propia 
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 Ficha de encuesta
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2.1.2. Resultados de la encuesta 
El rango de edad de los colaboradores encuestados oscila entre 20 a 67 años, todos 
fueron del género masculino. 
Gráfico N° 26 
Preguntas Alternativas Respuestas 
Usted ¿Está conforme con las medidas de prevención que se 
aplica en la empresa Tejidos S.A.C.? 
si 18 
no 2 
 ¿La empresa cumple con las exigencias de la Ley de Seguridad 
y Salud en el Trabajo? 
si 16 
no 4 




 ¿Tiene conocimiento sobre las medidas de prevención que 
debe tomar en su puesto de trabajo? 
si 12 
no 8 
En caso su respuesta sea no, Justifique porqué desconoce las 
medidas de prevención que debe tomar en su puesto de 
trabajo 
tiempo 3 
interés  1 
compleja 4 
 ¿Usted recibe capacitación para desempeñarse mejor en su 
puesto de trabajo? 
si 12 
no 8 
 Usted ¿Cumple en utilizar los Equipos de Protección de 
Seguridad y Salud en el Trabajo? 
si 11 
no 5 
a veces 4 
 En caso su respuesta sea no ¿Cuál es la razón? 
desinterés 4 
no necesario 4 
otro 1 




Fuente: Elaboración Propia 
       















Gráfico N° 27 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
El 90% se encuentra conforme con las medidas de prevención que aplica la empresa y 
el 10% se encuentra disconforme. 
 
Este alto porcentaje de conformidad reitera que la empresa cumple con las medidas de 
prevención, sin embargo, si bien aún existe exposición de accidentes por parte de los 
trabajadores, se manifiesta que conocen la importancia de la aplicación de estas medidas, 





Usted ¿Está conforme con las medidas de prevención que 








Gráfico N° 28 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
El 80% de los trabajadores afirma que cumplen y un 20% indica que no cumplen con las 
exigencias de la Ley de SST. 
 
Dato que confirma que las soluciones a plantearse para fomentar la cultura de 
prevención deben estar orientadas hacia los trabajadores, pues la empresa cumple en gran 









¿La empresa cumple con las exigencias de la Ley de 








Gráfico N° 29 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Del total de encuestados, el 95% afirma que la empresa les brinda los EPP y un 5% 
indica que no. 
 
Los colaboradores que consideran innecesarios usar los Equipos de Protección 
Personal  y muestran desinterés son a quienes principalmente buscamos llegar con nuestro 


















Gráfico N° 30 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Respecto a las medidas de prevención a tomar en su puesto de trabajo, un 60% 
afirma conocerlas y un 40% indica desconocerlas. 
 
Más de la mitad de los colaboradores conocen las disposiciones establecidas para 
prevenir los riesgos en sus puestos de trabajo, sin embargo la diferencia porcentual de los 










¿Tiene conocimiento sobre las medidas de prevención 








Gráfico N° 31 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
De los encuestados que afirmaron desconocer las medidas de prevención que debe 
tomar en sus puestos de trabajo, el 50% indica que es debido a que la información es 
compleja, el 37% no cuenta con tiempo y el 13% por falta de interés. 
 
El porcentaje de trabajadores que no conocen las medidas de prevención indican 
que esto se debe a la complejidad de la información, dato que justifica que el mensaje de 










En caso su respuesta sea no, Justifique porqué desconoce 










             Gráfico N° 32 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
El 60% de los trabajadores afirma recibir capacitaciones para desempeñarse en su 
puesto de trabajo y un 40% indica lo contrario. 
 










¿Usted recibe capacitación para desempeñarse mejor en 









Gráfico N° 33 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
El 55% de los encuestados afirma utilizar los equipos de protección personal, el 25% 
indica que no los usa y el 20% indica usarlo a veces. 
 
Se debe concientizar al 25% que no los usa, se debe reforzar el uso permanente al 20% 










Usted ¿Cumple en utilizar los Equipos de Protección de 









Gráfico N° 34 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
De los encuestados que indicaron no usar los EPP; el 45% indica que es por desinterés, 
el 44% afirma que no es necesario y 11% indican otras razones. 
 
Los trabajadores reflejan ser inconscientes acerca de la importancia del uso del EPP, 











En caso su respuesta sea no ¿Cuál es la razón?







Gráfico N° 35 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
El 94% indican que la leería y el 6% señala lo contrario.  
 
La gran mayoría mostró interés en informarse sobre la seguridad en sus puestos de 
trabajo a través de un material didáctico de lectura. Estos datos confirman que la estrategia 














2.1.3. Instrumento de observación 
 
Este instrumento se utilizó para conocer las conductas de los colaboradores en el 
desenvolvimiento de sus áreas de trabajo, y así identificar cuáles son los hábitos o malas 
prácticas más concurrentes en la empresa. Al obtener esa información, se puede planificar 
el enfoque de la estrategia y mensaje. 
Para elaborar el formato de observación se hizo una visita exclusiva para realizar un 
registro audiovisual sobre el desenvolvimiento de los trabajadores en sus respectivas áreas. 
Este material fue analizado por un especialista en el tema, el Ing. Bladimir Herbozo. 
Posterior a ello, se estableció la ficha de observación de conducta en base a las áreas 
y los puestos de trabajo. 
La observación se aplicó a las áreas con mayor frecuencia de accidentes que es la 
parte operativa de la textilera; área de mezcla, cardas, dreff y open end, urdido, telares, 
percha, acabados y almacén de producto terminado, además se observó un puesto de 
trabajo por área. 
Se decidió optar por este instrumento porque se pueden determinar las malas 
prácticas con mayor exactitud. En caso de ejecutar una encuesta, el trabajador puede dar 
respuestas que no concuerden con su accionar. (Anexo N° 12) 
 




































2.1.4. Resultado del instrumento de observación 
 
De acuerdo a la ejecución del instrumento de observación obtuvimos los siguientes 
resultados: 
 
Resultado general  
Se reitera que las preguntas se establecieron de manera específica, por cada área y 
según los riesgos presentes. Este cuadro contiene las preguntas y respuestas en su 
totalidad. 
Gráfico N° 37 
Conductas observadas 
N° de áreas 
TOTAL 
SI NO N.A 
1. ¿Actividad libre de trabajo repetitivo? 2 0 7 9 
2. ¿Existe una adecuada postura? 2 3 4 9 
3. ¿Usa protector respirable adecuado y de manera adecuada? 6 0 3 9 
4. ¿Usa lente de seguridad adecuado y de manera adecuada? 1 0 8 9 
5. ¿Presta atención y concentración? 9 0 0 9 
6. 
¿La mano se limita a introducirse en la máquina, mientras está en 
movimiento? 2 3 4 9 
7. ¿Adecuado uso de herramientas punzocortantes? 3 1 5 9 
8. ¿Actividad libre de sobre esfuerzo? 4 1 4 9 
9. ¿Opera de manera adecuada la máquina? 1 0 8 9 
10. ¿Apaga la máquina cuando detectan fallas? 1 0 8 9 
11. ¿Usa el protector auditivo adecuado y de manera adecuada? 2 3 4 9 
12. ¿Existe operación segura del vehículo? 1 0 8 9 
13 ¿Usa casco de seguridad y de manera adecuada? 1 0 8 9 


















Gráfico N° 38 
 
Fuente: Elaboración propia 
                                                         
 
De las conductas observadas se identificaron 14 prácticas positivas en todas las áreas 
































Gráfico N° 39 
 
 
   Fuente: Elaboración propia               
 
Respecto a las buenas prácticas: 2 áreas tienen una actividad libre de trabajo 
repetitivo, 2 áreas cumplen con las posturas adecuadas, 6 áreas cumplen con el uso del 
protector respirable adecuado y de manera adecuada, en 1 área usan el lente de seguridad 
adecuado y de manera adecuada, 9 áreas es decir todas las observadas presta atención y 
concentración, 2 áreas cumplen en no meter la mano mientras la máquina está en 
funcionamiento, 3 áreas usan adecuadamente las herramientas punzocortantes, 4 áreas 
tienen actividades libres de sobre esfuerzo, 1 área opera de manera adecuada la máquina, 
1 área apaga la máquina cuando detecta fallas, 2 áreas usan el protector auditivo adecuado 
y de manera adecuada, en 1 área existe operación segura del vehículo, en 1 área usan el 
casco de seguridad y de manera adecuada, en 1 área la postura de manejo es adecuada. 
 
Con respecto a la atención y concentración se debe tener en cuenta que al ser esta una 
actividad mental intangible, el método es falible en la adecuada determinación. Por tal 







Gráfico N° 40 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
De los resultados de las malas prácticas podemos determinar que en 3 áreas no 
existen posturas adecuadas en los trabajadores, en 3 áreas los trabajadores introducen sus 
manos mientras las máquinas está en funcionamiento, 1 área incurre en el uso inadecuado 
de las herramientas punzocortantes, 1 área tiene actividades de sobre esfuerzo y 3 áreas 
no usan el protector auditivo de manera adecuada.  
 
Este proyecto de investigación propone en su parte práctica, ejecutar una campaña 
de concientización y fomento de la cultura de prevención en la empresa Tejidos Celeste 















Gráfico N° 41 
MALAS PRÁCTICAS  
OBSERVACIÓN N° AREA PUESTOS 
Introducen la mano en 
la máquina mientras 
está en movimiento 
3 
Cardas Operador 
Dreff open end Operador 
Urdido Operador 




Telares       Tejedor 
Percha Perchador 
Sobreesfuerzo 1 Acabados Doblador 





Uso incorrecto de 
herramientas 
punzocortantes 
1 Mezcla Mesclador 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Estas malas prácticas ocasionan accidentes y enfermedades ocupacionales; al 
identificarlas y determinar el área donde se suscitan, se podrá direccionar de manera 









Para tener claridad acerca del contexto actual de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo en la empresa Tejidos Celeste SAC, se entrevistó a dos especialistas y 













Herramienta Usada Entrevista en profundidad 
Cantidad de entrevistas 02 
Especialistas entrevistados 
Ing. Alexander Centeno 
Analista de SST 
Lic. Laura Espinar 
Asistenta social 
Preguntas – Analista de SST 
1. ¿La empresa Tejidos Celeste SAC, fomenta a Cultura de Prevención de riesgos 
Laborales? 
2. ¿La empresa cumple en brindar los Equipos de Protección Personal (EPP)? 
3. ¿Los trabajadores son conscientes de la importancia de la seguridad laboral? 
4. De los accidentes registrados en la empresa ¿Quiénes tuvieron la mayor 
responsabilidad? 
Preguntas – Asistenta Social 
1. ¿Cuál es el perfil de los  trabajadores? 
2. ¿Cuál es el nivel educativo de los trabajadores? 
3. ¿Qué tipo de accidentes ocurren? 
4. ¿Qué factores causan los accidentes? 




2.1.6. Respuesta de la entrevista 
Entrevista al Ing. Alexander Centeno – Analista de SST  
1. ¿La empresa Tejidos Celeste SAC, fomenta una Cultura de Prevención de 
riesgos Laborales? 
Efectivamente, realizamos acciones para mejorar la seguridad en los 
trabajadores y de esa manera se eviten accidentes, trabajamos en realizar 
capacitaciones y brindar información en los periódicos murales. 
 
2. ¿La empresa cumple en brindar los Equipos de Protección Personal (EPP)? 
Sí, la empresa brinda a los trabajadores los equipos de protección que 
corresponden y se requieran de acuerdo a su área. 
 
3. ¿Los trabajadores son conscientes de la importancia de la seguridad laboral? 
No todos, tampoco en su totalidad, hay muchos trabajadores que 
consideran este tema irrelevante e ignoran que al no actuar con precaución 
podrían sufrir algún accidente y eso se refleja cuando no usan los EPPS o 
cuando no se concentran mientras realizan sus actividades. 
 
4. De los accidentes registrados en la empresa ¿Quiénes tuvieron la mayor 
responsabilidad? 
De todos los accidentes que sucedieron en la planta el 90% de 
responsabilidad recae en los trabajadores. De acuerdo a los reportes e 
investigaciones los accidentes sucedieron por que no se usaron los Equipos 









Entrevista a la Lic. Laura Espinar – Asistenta social  
 
1. ¿Cuál es el perfil del trabajador? 
La mayoría de los trabajadores son personas que vienen de provincia, 
mayormente de la selva y Cerro de Pasco. Ellos son jefes de familia, quienes 
dan el  sustento económico; son personas bastante calladas, siempre están 
recibiendo órdenes,  suelen pedirse préstamos debido a sus escasos recursos. 
 
2. ¿Cuál es el nivel educativo de los trabajadores? 
Es un trabajador que tiene un nivel educativo entre primaria incompleta a 
secundaria incompleta. 
3.  ¿Qué tipo de accidentes ocurren? 
Últimamente estamos teniendo muchos accidentes porque los trabajadores 
están metiendo la mano en la máquina para sacar algún residuo. 
Hace poco tuvimos un accidente en donde un trabajador perdió la mano, y nos 
sorprende porque es un trabajador de años, con experiencia en el uso de la 
maquinaria, eso nos hace reflexionar a nosotros como empresa que debemos 
seguir implementando y reforzando nuestras medidas de seguridad. 
 
4. ¿Qué factores causan los accidentes? 
Problemas emocionales, falta de concentración, problemas de salud que no 
han visto con anterioridad, exceso de confianza. 
Mayormente esto pasa por hacerlo rápido porque están apurados o porque 
tienen la cabeza en otro lado. Ellos no están al cien por ciento en el trabajo, 






5.  ¿Las causas de los accidentes se dan por los riesgos existentes o por causa 
de malas prácticas? 
Una máquina textil siempre va a ser un riesgo si tu no la sabes manejar bien y 
si no tienes bien en claro los procedimientos. Por eso somos una empresa de 
alto riesgo. Pero el tema está, que los trabajadores aun sabiendo que no deben 
hacer ciertas actividades con la máquina, porque puede ocurrir un accidente, 
aun así lo hacen. 
 
De acuerdo a la entrevista con el Ing. Alexander se puede denotar que; la empresa  
ha implementado un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizan 
actividades para fomentar la Cultura de Prevención, sin embargo hay otros factores 
inherentes de los trabajadores; como el desinterés y desconcentración, que 
perjudican su desenvolvimiento, generando esto una mayor exposición a los riesgos 
laborales presentes en sus áreas y actividades. 
De la entrevista con la asistenta social, Laura, se puede identificar las problemáticas 
que no permiten al trabajador desenvolverse de la mejor manera; como 
preocupaciones y exceso de confianza. Es precisamente a estas áreas dónde la 











3. Descripción del proyecto  
 
3.1. ¿Qué es? 
El presente proyecto es una campaña de Comunicación Interna que a través de 6 
estrategias busca concientizar y fomentar la cultura de prevención de riesgos de accidentes 
laborales en la textilera Tejidos Celeste SAC.  
Es relevante indicar que esta propuesta ha sido presentada, aceptada y ejecutada en 
la empresa Tejidos Celeste SAC. (Anexo N° 13). 
 
3.2. Descripción del problema 
Existen 5 prácticas negativas en las que incurren los trabajadores de la textilera, 
estas los exponen a mayor posibilidad de sufrir algún tipo de accidente y desarrollar 
enfermedades ocupacionales: 
  
1. Introducen la mano en la máquina mientras está en funcionamiento 
2. Falta de uso del protector auditivo 
3. Sobreesfuerzo  
4. Posturas inadecuadas 
5. Uso incorrecto de herramientas punzocortantes 
 
3.3. Finalidad del proyecto 
Acercarnos al trabajador, brindarles información sobre las consecuencias de las malas 
prácticas, reforzar el mensaje de prevención de manera periódica, logrando incentivar al 
trabajador incorporar en su rutina laboral hábitos apropiados.  
 
3.4. Duración  
   La campaña tendrá una duración de 8 semanas, donde se realizarán acciones 






4. Identificación de la audiencia 
 
4.1. Demográfico 
La dimensión que registra actualmente la empresa Tejidos Celeste SAC es de 200 
trabajadores. El rango de edad corresponde a partir de los 20 hasta los 67 años. 
Respecto a la composición demográfica por género, el 87% está compuesto por hombres 
es decir 175 trabajadores y el 13% está compuesto por mujeres es decir 25.  
 
Gráfico N° 42 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Respecto al estado civil de los trabajadores más del 90% de ellos son casados o 
convivientes, entre 2 a 7 hijos. Solo el 5% de ellos son solteros, todos de nacionalidad 
peruana, con idioma castellano como materno. 
El Nivel Socio Económico (NSE) corresponde a  C / D 
 
4.2. Geográfico 
Los colaboradores realizan sus jornadas laborales en la planta que se encuentra en el 
centro poblado Santa María de Huachipa, distrito de Lurigancho, departamento de Lima, 




Centro poblado de Santa María de Huachipa  
 Cuenta con una Municipalidad. 
 Su población es de 31,890 habitantes. 
 Conformada por asociaciones y asentamientos humanos. 
 Están ubicadas más de 350 empresas pequeñas y medianas. 
 
Gráfico N° 43 
 
    Fuente: Municipalidad de Centro poblado de Santa María de Huachipa 
 
4.3. Psicográfico 
Trabajan para satisfacer fundamentalmente sus necesidades primarias como las 
fisiológicas (alimentación, vivienda, vestimenta), y secundarias (salud, trabajo, garantía de 





Fuente: Apeim 2016: Data ENAHO 2015 
 
Según la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados (APEIM), la 
población que radica en el distrito de Lurigancho pertenece en gran escala al nivel 
socioeconómico C con un 40.6% y al D con 36.3%. 
 
4.4. Estilo de vida 
Son conservadores, no es de su interés vestir a la moda, suelen vestir de maneras 
casuales o conservadas. Consideran que el hogar está conformado por el jefe que es el 
esposo y la esposa es su apoyo. Para ellos su educación no es de interés, sin embargo, la 
educación de sus hijos sí es importante porque están seguros que esa es la clave del éxito. 













     5.1 Matriz FODA 
Es importante tener una visión general con respecto a la comunicación de la empresa, 
y en base a ello identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas con el 
propósito de tener una referencia sobre la situación actual de la empresa con respecto a 







 Se cuenta con el apoyo del 
departamento de asistencia 
social 
 Se cuenta con el apoyo del 
departamento de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 
 El poco interés de parte de la 
gestión administrativa 





 La disposición de los 
trabajadores para colaborar con 
la estrategia. 
 Apoyo de los jefes de áreas. 
 Nunca antes se incorporaron 
estrategias de comunicación 
interna, por tanto es un terreno 
llano para poder trabajar. 
 
 
 Que los trabajadores no se 




1.2. Descripción de las Estrategias  
 
a. Capacitación:  
Con el apoyo del departamento de SST de la empresa, se ejecutarán dos 
capacitaciones, una para cada turno de la empresa, donde se tocarán la prevención sobre 
las 5 malas prácticas identificadas. También se darán indicaciones sobre el desarrollo de la 
campaña. 
             Objetivo: 
El objetivo de las capacitaciones es informar sobre los cinco riesgos encontrados en 
el diagnóstico y como revertir estas malas prácticas. 
Justificación: 
El éxito de la aceptación de la información se realiza a mayor escala cuando es 
respaldada y brindada por un especialista; esta estrategia permite afianzar los saberes 
previos. 
 
b. Historieta:  
Trata de la historia de un joven trabajador, impetuoso pero imprudente, quien 
constantemente se expone a riesgos por sus malas prácticas en su área de trabajo. Este es 
el único personaje ficticio de la historia, los demás personajes planteados son 
colaboradores de Tejidos Celeste SAC, esto con el fin de darle realismo y sobre todo para 
que los trabajadores se sientan identificados e interesados en leer la historieta. 
Al final de la historieta habrá un balotario de 10 preguntas en relación a las 5 malas 
prácticas. 
Objetivo: 
El objetivo es atraer el interés del trabajador para informarse sobre la cultura de 




Objetivo específico del capítulo 1: Concientizar sobre el uso correcto de los 
protectores auditivos y no introducir las manos mientras las máquinas están funcionando. 
Objetivo específico del capítulo 2: Concientizar sobre las posturas adecuadas 
durante el desarrollo de las actividades y sobreesfuerzo. 
Objetivo específico del capítulo 3: Concientizar sobre el correcto uso de las 
herramientas punzocortantes. 
Justificación: 
Despierta el interés sobre la cultura de prevención de la empresa. Los trabajadores 
se identificarán con ella, y el dinamismo de la historia facilitará el aprendizaje.  
 
G. Piezas Gráficas:  
 
 Folletos 
 Los folletos contienen información sobre la relevancia de los miembros físicos 
propensos a sufrir lesiones, y las consecuencias de las malas prácticas. Además, contiene 
recomendaciones. 
 




Al reforzar los temas con información técnica y especializada se generará mayor 
credibilidad en los trabajadores. 
 
 Afiches 
Los afiches tienen un mensaje de refuerzo sobre la prevención de las 5 prácticas 
negativas, estos se colocarán en lugares estratégicos, como el comedor, periódicos 








Reforzar el mensaje de prevención de manera directa y minimalista utilizando al 
personaje principal de la historia para provocar la atención del trabajador. 
 
 Banner 
            Por la versatilidad y eficiencia visual para llegar al público, se incluye este elemento 
gráfico para que permita recordar el nombre de la campaña y así afianzar el mensaje.  
            Objetivo: Que el trabajador recuerde con facilidad el mensaje de la campaña. 
Justificación: Por ser un elemento gráfico fácil de visualizar generará una 
recordación inmediata de la campaña. 
 
 Habladores publicitarios 
            Tiene los mismos mensajes contenidos en los folletos, por tanto, se trata las 5 malas 
prácticas que se viene combatiendo en esta campaña, estos se ubican en las mesas del 
comedor. 
Objetivo: Reforzar el mensaje de prevención en el inconsciente del trabajador 
para que lo pueda relacionar inmediatamente cuando se toque el tema. 
Justificación: 
Se refuerza el mensaje indirectamente pues los trabajadores podrán visualizar el 









 Vasos diseñados 
La fábrica tiene un punto de convergencia de los trabajadores, área en donde 
pueden beber agua; en este lugar se dejarán vasos con diseños y consejos fomentando las 
buenas posturas. 
Objetivo: Llamar la atención y reforzar el mensaje. 
Justificación: 
El espacio donde se bebe el agua es un lugar donde se rompe por un momento 
con la rutina laboral y se aprovechará este lugar para reforzar el mensaje. 
 
 Pines: 
En los pines se utilizan mensajes que permitan afianzar lo aprendido, estos se 
entregarán dos veces, una vez por turno, mientras se hace una visita a la planta y se observa 
a trabajadores que están cumpliendo con las prevenciones establecidas. 
Objetivo 1: Evaluar y monitorear la ejecución de las buenas prácticas. 
Objetivo 2: Motivar a los trabajadores en la ejecución de las buenas prácticas. 
Justificación:  
Es una herramienta que permite monitorear la respuesta de los trabajadores ante 
el mensaje, facilita que se involucren en la cultura de prevención, pues al percibir que 
algunos compañeros de trabajo tienen sus pines, ellos querrán obtenerlos también, esto 








d. Exposición fotográfica  
 
La exposición muestra registros fotográficos de 20 trabajadores realizando buenas 
prácticas, 10 por cada turno. 
 
Objetivo 
Motivar a los trabajadores para mejorar sus prácticas laborales e involucrarse 
con la cultura de prevención. 
 
Justificación: 
Generar un reconocimiento de las buenas prácticas llevándolos a la reflexión, 
esto generará motivación y mayor involucramiento con la cultura de prevención. 
 
e. Charla  
 
Esta es la etapa final de la campaña, donde se hace el repaso de las cinco malas 
prácticas que se deben combatir, tendrá dinámicas para que los trabajadores puedan 
recordar e identificar todo lo aprendido.  
Se realizará el sorteo, entre las personas que respondieron correctamente las preguntas 
del balotario en la historieta y los participantes de las dinámicas. 
Objetivo: 
Reforzar y motivar a la mejora continua de las buenas prácticas. 
Justificación: 
Se utilizará para estimular una retroalimentación sobre la cultura de prevención de 
las 5 malas prácticas identificadas. Cada una de las actividades a realizarse permitirá que 






1.3. Cuadro de estrategia 
OBJETIVO ESTRATEGIA ACCIONES 
1. Lograr que los trabajadores 
sean conscientes del peligro 
al introducir sus manos en las 
máquinas en movimiento 
 
2. Lograr que los trabajadores 
sean conscientes de  la 
importancia de usar los 
protectores auditivos en las 
zonas indicadas 
 
3. Informar a los trabajadores 
sobre las posturas adecuadas 
e incentivarlos a practicarlas. 
 
4. Que los trabajadores que 
disminuyan el sobreesfuerzo 
en sus actividades.  
 
 










- Se realiza una capacitación de 
apertura de la campaña y se toca las 5 
malas prácticas a combatir  
- Se anuncia sobre la dinámica del 






El día de la capacitación se entregará 
la historieta, la cual cuenta con tres 
capítulos: 
 “Mi primer día, mi primer accidente” 
 “Las malas posturas de Gilberto” 
 “La falta de concentración de 
Gilberto” 
Piezas Gráficas 
Afiches de intriga y refuerzo de las 
prácticas: pegados en zonas 
estratégicas; periódicas murales, 
comedor, servicios higiénicos, 
almacén logístico. 
Banner: Se ubica en el comedor  al 
iniciar la capacitación, y en la caseta de 
seguridad durante las ocho semanas. 
Folletos: Distribución de folletos que 
contienen información técnica sobre 




Habladores publicitarios: estos están 
ubicados en las mesas y tienen 





Se implementarán vasos descartables 
en las zonas donde beben agua  con 
mensajes sobre el cuidado de la 
postura. 
Pines 
Se hará una visita a planta y se les 
colocará pines a los trabajadores que 
realicen las buenas prácticas. 
Exposición 
Fotográfica 
Se expondrán 20 fotografías 








Se hace un repaso de los 5 riesgos 
laborales y se reforzará el mensaje a 
través de las dinámicas y el sorteo de 
pequeños electrodomésticos. 
Dinámicas 
 Globos en el tiempo 
 Globos explosivos 
Sorteo y premiación 
Se hace el sorteo, de los balotarios que 
alcanzaron puntaje alto al resolver las 
preguntas y de los que respondieron 





6. Mensajes y descripción de contenidos  
 6.1 Mensaje: 
      La comunicación tendrá un tono humorístico e informativo, que induce a la reflexión 
sobre las malas prácticas. 
Es humorístico pues se busca atraer la atención de los trabajadores. El tono informativo es 
un complemento del tono humorístico que ayudará a reforzar el mensaje para generar 
mayor conciencia sobre las buenas prácticas y su importancia. 
 
6.2 Descripción de contenidos 
A continuación, se detalla los contenidos textuales y visuales de las estrategias. 
 
6.2.1 Capacitaciones:  
 
El mensaje está enfocado en la responsabilidad del colaborador en su seguridad 
laboral, se reforzará el nombre de la campaña: “Eres responsable de tu seguridad”. 
La capacitación está a cargo de: 
CAPACITADOR TEMAS 
Ing. Bladimir Herbozo 
 
 Uso adecuado de los protectores auditivos 
 El cuidado de las manos al usar las maquinarias 
 Las posturas correctas 
 Los peligros del sobreesfuerzo 
 El uso correcto de las herramientas 
punzocortantes 
 











PROGRAMA DE CAPACITACIÓN  
“ERES RESPONSABLE DE TU SEGURIDAD” 
 
Tejidos Celeste SAC. / lunes 05 y 12 de agosto del 2019 - 07:00 a.m.  
 
Capacitador: Bladimir Herbozo  
Presentador: Alexander Centeno 














Ing. Alexander da la bienvenida y brinda una breve introducción 




Mirianm y Diana dan una breve explicación sobre la campaña; ¿qué 
es, de que trata, cuánto tiempo durará? y algunas indicaciones 
sobre la campaña.  
07:10 a.m. 
La gerente de la empresa Tejidos Celeste SAC. Pilar Quispe Albites, 
da apertura a la campaña  
07:15 a.m. 
El ing. Bladimir Herbozo inicia con la capacitación de las 5 malas 
prácticas diagnosticadas 
07:50 a.m. 
Mirianm y Diana realizan las indicaciones sobre el balotario y hacen 
entrega de las historietas 
08:00 a.m.  Cierre de la capacitación a cargo del ing. Alexander  
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Análisis de la Historieta 
 Biografía de Gilberto, personaje ficticio 
Gilberto es un Joven de 22 años, proveniente de Huánuco, con estudios superiores técnicos 
inconclusos, abandonó sus estudios debido a una enfermedad que padece su madre, 
siendo el propósito de su trabajo el poder solventar los gastos médicos de su mamá. 
 
Gráfico N° 45 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 Justificación de los personajes secundarios 
Los personajes elegidos fueron trabajadores asignados por parte del Ing. Alexander 
Centeno, jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo de la textilera, y elegidos de acuerdo a la 
investigación realizada en campo; ellos son jefes de áreas, mecánicos, operadores de 
máquinas y algunos son trabajadores que tienen mucha experiencia en la empresa. Para 
hacer uso de su imagen en la historieta los trabajadores firmaron un documento de cesión 
de imagen. (Anexo N° 14) 
Se selecciona a los trabajadores como personajes generando así un mayor interés para la 
lectura de la historieta, de este modo se informa sobre la prevención de los riesgos 
laborales de manera lúdica. La participación de los jefes de área dentro de la historia 
promueve el empoderamiento de estos para motivar a los miembros de su área y así 




Nombres y cargos Imagen 
Yeison Yupanqui  
 Jefe de Almacén  
 
Juan Olivera 
Jefe de Telares 
 
Jonny Gonzales 
Mecánico de telares 
 
Armando Chombo 





Jorge Yenque  
Seguridad 
 
Alexander Centeno  
Jefe de SST 
 
Ezequiel Animuya 
Jefe de cardas 
 
Yudith Canteño 
Dobladora – Acabados  
 
Luis Linche 
Jefe de Dreff - open End 
 
Alejandro Altamirano  





Jefe de Acabados 
 
Jesús Chumpitaz 













Cada capítulo consta de 3 partes claves más un balotario:  
1. INICIO 
Gilberto ingresa a la planta e inicia su actividad laboral, cometiendo malas prácticas. 
2. CONFLICTO 
Estas malas prácticas conllevan a que el personaje sufra; contusiones, lesiones y 








3. SOLUCIÓN  
Tras los accidentes los episodios concluyen con las recomendaciones de los jefes de 
área y trabajadores veteranos.  
Para el desarrollo de la historieta se trabajó con un desglose (Anexo N° 15). 
BALOTARIO 
La última página contendrá un balotario con preguntas sobre cómo prevenir los 
riesgos laborales mostrados en la campaña.  
























“LAS MALAS PRACTICAS DE GILBERTO” 
 
Sinopsis 
La historia está dividida en tres capítulos y nos cuenta la vida de un joven trabajador 
llamado Gilberto, quien recién se incorpora a la fábrica Tejidos Celeste SAC.  
 
En el primer capítulo Gilberto hace notar su imprudencia al no tomar en cuenta las 
indicaciones de los jefes de área y debido a eso sufre un accidente el primer día de 
trabajo. 
“Mi primer día, mi primer accidente” 
 
Gráfico N° 46 








    




El segundo capítulo muestra el regreso de Gilberto después del descanso médico, y a 
penas ingresa ya hace muestra de su imprudencia, siendo corregido por el personal 
de seguridad de la empresa, pero esta vez tiene una actitud diferente ante las 
autoridades, lamentablemente hace un mal movimiento y también termina 
lesionado. 
“Las malas posturas de Gilberto” 
 
Gráfico N° 47 
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El tercer capítulo va dando luces del ímpetu de Gilberto y su obediencia a las 
indicaciones ya dadas, pero por un descuido ocasionado por sus compañeros vuelve a 
sufrir otro accidente. 
 
“La falta de concentración de Gilberto” 
 






     
 
 
                                                                                     





6.3 Piezas gráficas 
 
 
 Afiche de intriga 
Afiche 1: El mensaje “¿SABES QUIÉN ES RESPONSABLE DE TU SEGURIDAD?” se 
presenta como una interrogante para generar intriga e interés en los colaboradores.  
 
                                        Gráfico N° 49 
 
 














 Afiches de refuerzo del mensaje de las prácticas 
Afiche 1: El mensaje es acerca del cuidado de las manos cuando la máquina está en 
movimiento: “No metas la mano, usa bien la maquinaria” y menciona el nombre de la 
campaña. 
 
                                         Gráfica N°50 
 















Afiche 2: El mensaje es acerca del uso de los protectores auditivos: “Recuerda usar 
tus protectores auditivos de seguridad” y refuerza el nombre de la campaña. 
 
Gráfico N° 51 
 













Afiche 3: El mensaje es acerca de las posturas adecuadas: “Recuerda que una postura 
inadecuada degenera tu columna” y reitera el nombre de la campaña. 
 
                                             Gráfica N° 52 
 















Afiche 4: El mensaje es acerca del uso adecuado de las herramientas punzo cortantes: 
“Usa bien las herramientas punzocortantes y mantente concentrado” y refuerza el 
nombre de la campaña. 
                                         Gráfica N° 53 
 
















Afiche 5: El mensaje es acerca del trabajo de sobreesfuerzo: “Recuerda que el 
sobreesfuerzo permanente puede afectar tu columna” e indica el nombre de la 
campaña. 
               Gráfico N° 54 
 











Folleto 1: Mensaje acerca de la importancia de las manos y recomendaciones de 
prevención. 
 
Gráfico N° 55 
 















Folleto 2: Mensaje sobre la importancia del uso del protector auditivo y 
recomendaciones para prevenir enfermedades ocupacionales auditivas. 
 
 
Gráfico N° 56 
 

















Folleto 3: Mensaje acerca reducir el sobreesfuerzo y recomendaciones para evitar 
lesiones musculares. 
 
Gráfico N° 57 
 
















Folleto 4: Mensaje acerca de mantener posturas adecuadas durante su jornada 
laboral y consejos sobre las buenas posturas. 
 
Gráfico N° 58 
 















Folleto 5: Mensaje acerca de la importancia del uso correcto de las herramientas 
punzocortantes y recomendaciones para evitar accidentes a causa del mal uso de estos. 
 
Gráfico N° 59 
 












Un banner contendrá un mensaje de refuerzo al nombre de la campaña y una 
interrogante que genera motivación a leerla historieta y el otro banner tendrá el logo de 
la empresa, que se usarán como fondo al momento de entrevistar a los trabajadores. 
 
                                       Gráfica N° 60
 







 Habladores publicitarios 
Contienen la información técnica de las 5 malas prácticas. 
 
Gráfica N° 61 
  
Fuente: Elaboración propia 
 
6.4 Merchandising 
 Vasos: Contendrán únicamente el mensaje sobre el cuidado de las manos. 
 











Fuente: Elaboración propia 
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 Pines: Los mensajes de los pines identifican a quienes realizan las buenas prácticas.  
 
Gráfica N° 63 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
6.5 Exposición fotográfica 











Se reforzará el mensaje “Eres responsable de tu seguridad” a través de las 
preguntas realizadas en las dinámicas y en el sorteo. 






PROGRAMA DE CHARLA  
“ERES RESPONSABLE DE TU SEGURIDAD” 
 
Tejidos Celeste SAC. / Lunes 16 y 23 de setiembre del 2019 - 07:00 a.m.  
 
Capacitador: Bladimir Herbozo  
Presentador: Alexander Centeno 















Ing. Alexander da la bienvenida y presenta al capacitador 
07:05 a.m. 
El ing. Bladimir Herbozo inicia con un taller de 
retroalimentación 
 sobre las 5 malas prácticas diagnosticadas  
07:30 a.m. 
Mirianm y Diana dirigen las dinámicas:   globos en el tiempo 
y globos explosivos 
07:45 a.m. 
Se realizará el sorteo y premiación de los colaboradores que 
ganaron, la gerente Pilar Quispe hace entrega de los 
presentes 
07:50 a.m. 
La gerente Pilar Quispe y el Ing. Alexander dan sus 
recomendaciones y palabras de cierre de la campaña. 
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7. Plan de difusión, divulgación o distribución 
 
7.1. Plan de difusión general 
Este plan muestra la ejecución de las estrategias, establecidas por semanas y 




7.2. Plan de difusión de afiches 
Se desarrolló un plan específico de difusión de afiches los cuales serán colocados en 







7.3. Zonas estratégicas de difusión 
Se muestra las áreas seleccionadas para la difusión. 
 Comedor: Se ejecutarán las capacitaciones, la exposición fotográfica y las charlas. 
Gráfico N° 64 
 















            Periódicos murales: En esta zona se colocarán las piezas gráficas, tanto afiches 
de intriga, afiches de refuerzo y folletos de información técnica. 
 
Gráfico N° 65 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfico N° 66 
 




 Interiores de los baños: En esta zona se colocarán las piezas gráficas, tanto afiches 
de intriga, afiches de refuerzo y folletos de información técnica. 
 
Gráfico N° 67 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfico N° 68 
 
Fuente: Elaboración propia 
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 Almacén de logística: En esta zona se colocarán afiches de refuerzo. 
 
                                      Gráfico N° 69 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
     Proveedor de agua: En esta zona se hará la distribución de los vasos con diseño que 
contiene consejos de las buenas posturas. 
 
Gráfico N° 70 
 
Fuente: Elaboración propia 
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8. Presupuesto y financiamiento 
 
La empresa Tejidos Celeste SAC, aprobó el presupuesto planteado y asumió los gastos 
del material impreso para todos sus trabajadores y los gastos administrativos / operativos 
para la ejecución de las capacitaciones y charlas. (Anexo N° 16) 
 
 
Gastos en material impreso 
Elemento Cantidad Monto x Uni. Monto Total 
Historieta 500 unidades  S/650.00 
Folletos 1 millar  S/300.00 
Afiches 25 unidades  S/80.00 
Banner 2 unidades  S/130.00 
Vasos 200  S/120.00 
Habladores 
publicitarios 
10  S/. 100.00 
Electrodomésticos 5  S/200.00 
Pines 100  S/80.00 
Fotografías impresas 20  S/150.00 
Globos  5  S/50.00 
Ánfora 1  S/50.00 
TOTAL: S/1810.00 
Gastos administrativos /operativos   
Administrativos   S/500.00 
Gastos de personal 
Diseñador 1 
Historieta  y 
Merchandising 
 S/1600.00 
Diseñador 2 Afiches y folletos  S/300.00 

























Actor   S/250.00 






TOTAL: S/ 47,950.00 
TOTAL S/ 50,260.00 
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9. Cronograma de actividades  
 
9.1 Calendario general 
 
Es relevante indicar todas las actividades ejecutadas que registre desde el  
















9.2 Calendario de ejecución de campaña 
AGOSTO 
Lun Mar Mi Ju Vi Sab Dom 
5 6 7 8 9 10 11 
Capacitación al grupo A       
Entrega de historieta 
Difusión de afiches 
Banner       
Difusión de Habladores 
P. 
      
12 13 14 15 16 17 18 
Capacitación al grupo B       
Entrega de historieta 
Distribución de folletos 
19 20 21 22  23 24 25 
Difusión de afiches       
Distribución de folletos 
Merchandising (vaso) 
26 27 28 29 30 31  
   Merch. 
(vaso) 
















10. Esquema del plan de monitoreo  
El monitoreo se realizará a través de tres actividades, la primera será con entrega de pines,  
la segunda el instrumento de observación y se culminará con el sorteo. 
 
Plan de monitoreo 
Elementos 
Agosto Setiembre 
SEM 1 SEM 2 SEM  3 SEM 4 SEM 1 SEM 2 SEM  3 SEM 4 SEM 5 
Pines          
Sorteo          
Instrumento de 
observación 




Lun Mar Mi Ju Vi Sab Dom 
2 3 4 5 6 7 8 
Difusión de afiches       
Distribución de folletos  
9 10 11 12 13 14 15 
   Merch. 
(pines) 
   
Exp. de fotos 
16 17 18 19 20 21 22 
Charla y sorteo 
Grupo a 
      
23 24 25 26 27 28 29 
Charla y sorteo 
Grupo b 
  Informe final 
de resultados 




Entrega de Pines:  
Los pines se entregarán la cuarta semana de agosto y la segunda semana de 
setiembre a los trabajadores que realicen buenas prácticas, esto servirá para monitorear 
como están asimilando la campaña, y para quienes no estén cumpliendo puedan ser 
motivados a hacerlo. 
Sorteo: 
Al final de la historieta habrá un balotario con preguntas sobre lo aprendido, los 
trabajadores podrán poner sus balotarios en un ánfora durante las cinco primeras semanas, 
posterior a ello se hará la revisión correspondiente de sus respuestas y solo los que 
obtuvieron un puntaje aprobatorio pasaran al sorteo de los premios establecidos al inicio 
de la campaña.  
Además, durante la charla se realiza dinámicas de interacción para reforzar lo 
aprendido y determinar a través de sus respuestas el alcance de la campaña, de cada 













Instrumento de observación: 
Antes de concluir la campaña se recurrirá nuevamente al instrumento de observación para 
medir el impacto que tuvo la campaña y ver los resultados tras la aplicación de las 
estrategias establecidas. 
 
Cuadro de premiación 
TURNO A 
Sorteo del balotario Ganador 
Dinámica 1 Ganador 
Dinámica 2 Ganador 
TURNO B 
Sorteo del balotario Ganador 
Dinámica 1 Ganador 
Dinámica 2 Ganador 




De acuerdo al diagnóstico identificado en el capítulo uno, los índices de accidentes que 
registra el Perú es alarmante, y ante esto aún se refleja el desinterés de implementar o 
fomentar la cultura de prevención en muchas empresas.  
Al analizarse los conceptos presentados, se afirma que la clave para detectar problemas 
internos y así lograr un mejor desempeño es la buna comunicación, esto permite el 
incremento de la productividad, la motivación, la integración, se mejora el clima laboral 
y se podría incrementar las utilidades. 
Según el diagnóstico de la empresa Tejidos Celeste SAC, se identificaron 5 prácticas 
negativas que los colaboradores comenten en sus actividades, además el 95% de estos 
trabajadores afirman que la empresa cumple en brindar los implementos de seguridad 
como los Equipos de Protección Personal (EPP). 
La empresa necesita fortalecer el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud orientado a las 
estrategias comunicativas, por ejemplo mejorar las piezas gráficas, los anuncios en sus 
periódicos murales, mejorar los canales de comunicación de la gerencia con sus empleados, 
capacitar sobre el correcto uso de los EPP y la maquinaria  dentro de la planta, ya que se 
lograron diagnosticar cinco malas prácticas realizadas por los empleados: meter la mano 
cuando la máquina está en movimiento, no usar los protectores auditivos en las zonas 
correspondientes, malas posturas, sobreesfuerzo, y el mal uso de las herramientas corto 
punzantes. 
Se diagnosticó que la empresa Tejidos Celeste SAC, cumple con las exigencias de la Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, es decir fomenta la cultura de prevención, pero 
someramente, motivo por el cual no todos los trabajadores fueron concientizados y 
tampoco son parte activa de la cultura de prevención. 
Se diagnosticó la falta de liderazgo de parte de los jefes de área, ellos tampoco están 






Realizar un diagnóstico de los riesgos que se encuentran presentes en sus instalaciones, 
sobre ello se debe fomentar la cultura de prevención a través de estrategias comunicativas 
que promuevan las buenas prácticas, para la reducir los índices de accidentes a nivel 
nacional 
Fortalecer la comunicación interna de manera permanente, de preferencia establecer un 
área de comunicación que trabaje en conjunto con recursos humanos y asistencia social. 
Se recomienda un acercamiento de gerencia hacia los trabajadores, para mejorar el clima 
laboral y la entidad corporativa. 
Ejecutar acciones de mejora continua como lo determina la LSST, una de estas acciones 
puede ser realizar campañas de Seguridad y Salud en el Trabajo que informen a los 
trabajadores de cómo y porqué deben realizar buenas prácticas, logrando así el 
fortalecimiento de la Cultura de Prevención.  
Desarrollar de manera eficiente la Cultura de Prevención; debido a que las iniciativas que 
presentan no contribuyen a una sólida concientización de prevención de riesgos laborales 
porque hasta el momento de esta investigación siguen ocurriendo accidentes dentro de la 
planta. Necesita también implementar un plan de comunicación que permita conectar con 
los trabajadores para combatir las cinco malas prácticas diagnosticadas. 
Mejorar los canales de comunicación para acercar los mensajes de seguridad a los 
colaboradores, de esa manera ellos podrán responder asertivamente a todas las iniciativas 
planteadas que promueven las buenas prácticas dentro de la planta. 
Capacitar a los jefes de áreas y hacer de ellos los principales aliados para implementar y 
fomentar la prevención entre los trabajadores, se les debe capacitar sobre Seguridad y 
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 Anexo N° 01 (pág. 30) 
Entrevista a Ing. Luis Enrique Lozano Vieytes, especialistas en Seguridad y Salud 
en el Trabajo del MINTRA 
 
 
 Anexo N° 02 (pág. 39 ) 




 Anexo N° 03 (pág. 39) 
Área de urdido: 
 
 
 Anexo N° 04 (pág. 39) 








 Anexo N° 06 (pág. 39) 
Área de acabados 




















 Anexo N° 07 (pág. 39) 





 Anexo N° 08 (pág. 42) 
 






 Anexo N° 09 (pág. 42) 
 















 Anexo N° 10 (pág. 43) 
 
Piezas gráficas comunicativas de Seguridad y Salud en el Trabajo que difunde la 









 Anexo N° 11 (pág. 70) 
 




 Anexo N° 12 (pág. 83) 








 Anexo N° 13 (pág. 95) 






 Aprobación formal de la propuesta de la campaña de comunicación Interna por 










 Aprobación de la propuesta por la gerente de la empresa Tejidos Celeste SAC. 
María del Pilar Quispe Albites y por el analista de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, ing. Alexander Centeno.  
 






























 Anexo N° 14 (pág. 109) 






 Anexo N° 15 (pág. 112) 
Desglose para la ejecución de la historieta 
DESGLOSE “COMIC GILBERTO” CAPÍTULO 1 
“Mi primer día, mi primer accidente” 
N° DESCRIPCIÓN TEXTO STORY FOTO 
1 Gilberto llega a 
fábrica Celeste 
Un día cualquiera 











2 Gilberto va al 
almacén para que le 
entreguen su EPP 
El almacen… 
 
Yeison: Hola, ¿Eres 
nuevo no?  










3 Plano detalle de la 
entrega de los EPPS 
Yeison: 
¡Bienvenido!, te 









4 Gilberto rechaza el 
protector auditivo 
Gilberto: 







5 Heison se incomoda Yeison: 
Son protectores 
auditivos y al 
usarlos evitas 










6 Gilberto entrando a 
su área de trabajo 
Gilberto entrando a 












7 Gilberto inicia su 





Ojalá que con mi 
primer sueldo me 
alcance para pagar 
mi cuarto y enviar 








Acerca la mano a la 
máquina mientras 
está en uso 
Gilberto: 







9 Un trabajador le 
advierte que no 













10 Gilberto con cara de 
que no escuchó 
Gilberto: 
Maestro, tranqui!!! 



















12 Gilberto mete la 




















14 Gilberto con la 
siendo curada 
Gilberto fue 
atendido por la 
médico ocupacional 
________________ 
Según el artículo 110 
de la Ley N° 29783, 
Ley de Seguridad y 
Salud en el Trabajo; 
Un accidente o 
incidente debe ser 
reportado en un plazo 
















































encargado de la 
máquina y  primero 
lo apagará para 




lo ocurrido a 
Gilberto:  
Jonny:  























20 Consejo del jefe de 
área 
Luis Benítez: 
1. No introducir las 
manos cuando la 
máquina esta en 
movimiento para 
realizar limpieza o 
reparación antes 
detener la 
maquina o usar 
aire comprimido a 
baja presión 




















DESGLOSE “COMIC GILBERTO” CAPÍTULO 2 
“Las malas posturas de Gilberto” 
N° DESCRIPCIÓN TEXTO STORY FOTO 
1 Gilberto se toma 
un selfie 
Días después 




Ahora sí, haré 
bien las cosas, 
pero antes una 







2 El sr. De 
vigilancia lo 
descubre 









3 Seguridad le 
advierte que 




de ingresar a 
planta debes 






4 Sr. Jorge le 
comenta la 
importancia de 
dejar el cel en la 
caseta 
Jorge Yenque: 























6 Sr. Jorge y 
Gilberto se dan 
la mano 
Gilberto: 
Gracias por su 
guía 
 













En el pasillo… 
 
Ing. Alexander: 
































…Gilberto en su 














10 Gilberto intenta 
levantarse 
(hace mal el 
movimiento) 
Gilberto: 
¡Ay! Siento un 
























12 Jefe de la otra 






incidente en el 
área de telares… 
_____________ 
Según el artículo 
110 de la Ley N° 
29783, Ley de 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo; 
Un accidente o 
incidente debe ser 
reportado en un 
plazo máximo de 
























las rodillas y 
mantener la 
espalda recta 
para proteger la 
columna y al 
levantarse 











que el nuevo 
tuvo una lesión 




























usando la fuerza 



























DESGLOSE “COMIC GILBERTO” CAPÍTULO 3 
“La falta de concentración de Gilberto” 
N° DESCRIPCIÓN TEXTO STORY FOTO 
1 Gilberto vuelve a la 














2 Gilberto entrega su 
celular con el 
vigilante  
 
Jorge: Buen día 
Gilberto 
 








3 Gilberto firma el 
registro de entrega 
de celular 
 












4 Gilberto encuentra 
su máquina en 
reparación  
 
Gilberto: Sr. Jesús 













5 Sus compañeros se 
acercan a Gilberto 
 
Emerson: 
Sabes que este 
este viernes es el 












Arturo: Sí, ve al 
área de Ronaldo y 















8 Gilberto se dirige a 
el área de mezcla 
Gilberto se dirige 


















10 Gilberto saluda a 
Juan 
Gilberto: Ronaldo, 






11 Juan se da cuenta 








rápido y fue 
desconcentrado.. 
(Para ti Luis: que 
este texto vaya en 








foto y que tenga la 
misma tipografía 
de “el cuchillo 
vuela” de la 
siguiente escena) 
12 P.D del cuchillo en 
el aire 
El cuchillo sale 
volando de la mano 
de juan 
Gilberto: Que me 
pases tu direc…. 
 
 







13 P.D de rostro de 









14 El cuchillo cae en la 
mano de Gilberto 
P.D 
 
Gilberto tuvo un 










15 Consejo de Jefe de 
área. 
Francisco: 
La distracción es 
un factor común 
que genera 
accidentes,  debe 
concentrarse en su 
labor, ¡No 













 Anexo N° 16 (pág. 139) 
Documento comprobante del depósito efectuado por la empresa Tejidos 













 Anexo N° 17  
Registro del proceso de creación de la estrategia 
 
 
